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DIARIO DE LA MARINA 
DE H O Y 
Madrid, Mayo 24. 
ACTITUD DE LOS 
CONSERYADOKKS 
E n los círculos políticos se hacen 
comentarios sobro la importancia y 
los resultados que pueda dar la acti-
tud hostil de los conservadores con-
tra el Gobierno del señor Canalejas, 
con motivo de haberse aprobado en 
el Congreso el proyecto de Ley supri-
miendo totalmente el impoiesto de 
consumos. 
Elementos importantes del partido 
que acaudilla el señor Maura conside-
ran que la nueva Ley puede ser cau-
sa de una gran perturbación económi-
ca y política y acusan al señor Cana-
lejas de haber sucumbido á imposi-
ciones de los republicanos, sometién-
dose á exigencias de estos y de loa so-
cialistas, en vista de lo cual defienden 
la conveniencia de un cambio de si-
tuación llamándose al poder al parti-
do conservador. 
T I R O T E O 
E n las inmediaciones del Cabo de 
Tres Forcas, próximo á Melilla, los 
moros han tiroteado al cañonero 
"Don Alvaro de Bazán'' que perse-
guía un contrabando de guerra. 
E l buque, castigando la agresión, 
bombardeó una parte de aquella cos-
ta causando á los marroquíes algu-
nas bajas. 
pendiente, fiel servidor de los que con 
sus votos le mandaron á la Cámara y 
sieanpre y por enoima de todo, perio-
dista honrado que cumple con su de-
ber, defendiendo, no lo qoe tenga de 
absurdo el programa del partido á que 
pertenece, sino los intereses públicos. 
E l señor Wifredo Fernández es con-
servador, como nosotros, en el alto sen-
tido de la palabra; j por ello está dis-
puesto á defender las bases esenciales 
de la sociedad civilizada en que vivi-
jmos; pero sin sacrificar ni un ápice 
| de la santa independencia que forma 
I la substancia y constituye el carácter 
I del verdadero periodista. 
I Xo hizo un discurso parlamentario 
I nuestro ilustrado compañero, en la se-
sión de ayer. Hizo sí, quizá sin darse 
cuenta de ello, el mejor de los artículos 
de su vida periodística. 
Con frases patrióticas y con argu-
mentos de inflexible lógica demostró 
el señor García Marqués que el Cen-
tro Asturiano de la Habana era lo que 
era y valía lo que valía dentro y fue-
ra da Cuba, por su entusiasmo en su-
marse á toda iniciativa generosa y por 
su resolución, en secundar y patroci-
nar cualquier empresa de carácter pa-
trintico. y por lo tanto, él creía que 
en este caso del Centenario de Jo ve-
llanos, el Centro no debía limitarse P 
hacerse representar ni por el ilustre 
senador Labra, ni por los distinguidos 
miembros de su Directiva que se en-
cuentran actualmente en Asturias, ni 
por su Delegación en Gijón. sino que 
se hallaba obligado á más, esto es: á 
enviar en el vapor " L a Navarre." al 
frente de la excursión oficial que sal-
drá el 15 de Junio de este puerto pa-
ra el del Musel, una Embajada ex-
traordinaria que sea portadora de un 
sentido Mensaje de la Colonia astn-
j Y es que un periodista, un verdade- | riana de 0uba á ^ hermanog del 
| ro -periodista, no puede ser conserva- Principado. 
dor ni liberal más que en cuanto el ser- Las palabras cálidas, rebosantes de 
lo no perjudique á la honrosa profesión amor y de patriotismo, del señor Gar-
cía Marqués, fueron apoyadas por 
otras no menos sentidas v elocuentrs 
| que ejerce, 
' L a aspiración suprema de los parti-
dos políticos es el poder, . 
L a aspiración suprema de la prensa 
es el aplauso público, 
Y este no se consigue má^ que pro-
cediendo como procedió ayer el repre- I 
sentante por Pinar del Río: defendien- j A medida que se aproxima la fecha 
do las economías posibles y rechazando j en We saldrá de este V^eHo el her-
moso trasatlántico " L a Xavarre" 
del Presidente de la Sección de Sani-
dad, don Dionisio Peón, acordando en-
tonces la Junta Directiva convocar á 
la general para resolver cuestión tan 
importante. 
velLanos ha sido un esclarecido servi-
dor de su Patria desde los Consejos 
del Rey y es por encima de todo una 
indiscutible gloria española, sabemos 
que el distinguido Presidente del Ca-
sino Español de la Habana, don Se-
cundino Baños, piensa proponer á sus 
compañeros de Directiva algo que de-
muestre que al benemérito instituto 
no le es indiferente el nombre del ilus-
tre patricio cuyo Centenario va á con-
memorarse en Asturias con fiestas que 
han de revestir carácter nacional. 
Como se ve, el entusiasmo por las 
fiestas gijonesas es cada vez más gran-
de y las dos excursiones del "Espag-
ne'* y " L a Navarre" prometen ser 
igualmente brillantes. 
A C T U A L I D A D E S 
E l notable discurso pronunciado 
ayer en la Cámara de Representantes 
por nuestro compañero en la prensa el 
señor don Wifredo Fernández ha sido 
la muerte del sectarismo político, al de-
cir del señor Ferrara. 
Y es verdad; el señor Fernández de-
mostró exponiendo hechos ciertos y ra-
zones incontestables que, en política, 
no se puede ser siempre disciplinado 
sin faltar alguna vez al dictamen de la 
propia conciencia. 
Los partidos políticos, sobre todo 
cuando están en la oposición, toman 
muy á menudo determinaciones inde-
fendibles é irrealizables, como la del 
presupuesto de veinte millones. 
Y contra esas determinaciones, con-
tra esos acuerdos, levántase la eoncien-
cia'del que, antes que afiliado á ningún 
partido es hombre de criterio inic-
ias absurdas, sin preocuparse, poco ni 
mucho, del efecto que sus palabras pu-
dierau producir ni en los liberales ni 
en los conservadores. 
crece el entusiasmo entre la colonia 
asturiana, tomándose acuerdos que asi 
lo corroboran y que hacen honor á las 
entidades que los adoptan. E l Club 
Celebramos que haya sido uno del [ Gijones, con un entusiasmo y una ac-
gremio, uno de los nuestros, uno de los . tividad que honran mucho á su joven 
que pertenecemos á esta arrastrada ¡ Presidente D, José Biloco García de 
j profesión periodística, el primero que igual manera que á sus dignos com-
, pañeros de Directiva, no descansa un 
i hava dado en la Cámara esa alta mués- i , x' J i 
I momento en los preparativos de i a ex 
tra de independencia y de amor al i á la qilP acompañará 
país. 
una 
representación de su seno, que será 
portadora de la hermosa y artística 
bandera con que el Club asistirá á la 
gran procesión cívica que figura en-
tre los números del Centenario. 
También el Orfeón Asturiano (rata 
de enviar su representación á bordo 
de " L a Navarre," la cual será animis-
mo portadora de una bandera con ex-
presiva dedicatoria al ilustre Jovella-
nos, 'Según nuestras noticias, el nue-
vo presidente de la laureada institu-
ción, don Severo Redondo, y el Vice, 
van á celebrarse en Gijón con motivo D, Darío Aivarez, hállanse dispuestos 
del Centenario de Jovellanos, para lo 1 á contribuir como los primeros á la 
cual creía conveniente que se convoca- ! brillantez de las grandes fiestas, cosa 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
E n la junta que celebró anoche la 
Directiva del Centro Asturiano hablA 
con su peculiar elocuencia don Rafael 
G-arcía Marqués respecto á la necesi-
dad de que el Centro se halle debida-
mente representado en las fiestas que 
ra á una junta general extraordina-
ria, é fin de que en ésta se elidiesen 
que no nos extraña conociendo, como 
conocemos, el entusiasmo v la rumbó-
las personas que habrían de represen- i sidad de dichos señores. 
tar á la Sociedad en tan solemnes ac-
tos. 
Y no sólo esto sino que, teniendo en 
cuenta que don Gaspar Melchor de Jo-
E n la semana pasada hemos tenido 
aumento (?n la temperatura, particu-
larmente hacia su final, sintiéndose 
en las horas medias de sus últimos 
días el calor propio del verano á que 
nos vamos aproximando, aunque to-
davaí son las noches y mañanas algo 
frescas. 
Han caido buenas lluvias de la 
provincia de la Habana para Oriente, 
siendo torrencial la que ocurrió en 
Cruces el día 17, por consecuencia 
de una tempestad, inundándose algu-
nos de los barrios de la población, 
aunque sin ocurrir desgracias perso-
nales, ni apreciables pérdidas mate-
riales. E n Gibara también llovió 
mucho el día 19, haciendo desbordar-
se los ríos hasta no poderlos atrave-
sar; y por el Este de Cienfuegos hu-
bo el 15 una gran turbonada, que 
produjo granizos, los que no causa-
ron daño en los cultivos. E n cambio, 
sólo cayeron lloviznas, más ó menos 
ib,;miantes durante la semana, por la 
zon-i de Remedios; en la que, á pesar 
de ilas lluvias de las semanas anterio-
res, no ha aumentado el caudal de 
agua de los ríos; y continúan secos 
los arroyos y muchos pozos. Por el 
extremo S E . de Camagüey fueror* 
también ligeras las lluvias en la se-
mana ultima, necesitándose allí ma-
yores precipitaciones. E n la provin-
cia de Pinar del Río sólo hubo Llu-
vias parciales, de mediana importan-
cia en algunos lugares, habiendo otros 
en que no llovió. 
Los vientos fueron moderados y 
variables, predominando los del se-
gundo cuadrante; cuya dirección de 
las corrientes inferiores de la atmós-
fera, concuerda con el aumento de la 
temperatura. 
E l cielo estuvo nublado de parcial 
á totalmente; y la humedad de la at-
mósfera fué algo mayor en la semana 
última que en la anterior. 
Además de la granizada que cayó 
el 15 por el Este de Cienfuegos, las 
hubo también, sin causar tampoco da-
ños, en Taco Taco y Catalina de 
Güines. Y en este último punto, y 
en el término de Remedios, ocurrie-
ron ventarrones, procedentes de tem-
pestades locales, que causaron algún 
daño en los cultivos, y derribaron al-
gunos árboles y casas de campesinos. 
E n Bañes, el día 19, por la tarde, 
cayeron unos 102 milímetros, equiva-
lentes á cuatro pulgadas de lluvia en 
dos horas; y en Batabanó y algunos 
otros lugares causaron las lluvias in-
terrupción en los trabajos del campo. 
Aunque esas lluvias hicieron sus-
pender la molienda á algunos inge-
nios, y aun á darla por terminada á 
otros, entre los uqe se cuenta el "Nar-
cisa," de Yaguajay, han sido, en 
cambio, muy beneficiosas á la caña, 
tanto por lo que por ellas se desarro-
llan la nueva y los retoños, como por-
que se han hecho en todas partes ex-
tensas siembras en magníficas condi-
ciones, que prometen una abundante 
zafra para el año venidero; y aun en 
ailgunos ingenios mejorarán todavía 
la actual, como le sucede al "Santa 
Lucía," de Gibara, que por lo que 
han mejorado sus campos se calcula 
que prolongará la zafra más de lo que 
se creía. E l central "Boston," de 
Bañes, que ha sembrado toda la gran 
extensión de terreno que tenía arado, 
sigue moliendo á medias tareas, te-
niendo elaborados 250,000 sacos de 
azúcar. E l "Tinguaro" y "España ," 
de la provincia de Matanzas, con-
cluyeron de moler en la semana úl-
tima. 
Como brota mucha yerba á conse-
cuencia de la humedad que tiene la 
tierra, se chapean activamente los 
campos de caña, particularmente de 
la nueva que no tiene paja que con-
tenga algo la germinación de aque-
lla. 
E n la provincia de Pinar del Río 
se espera que termine la recolección 
de la cosecha del tabaco en la sema-
na próxima, haillándose en buenas 
condiciones tanto la hoja ya seca, que 
está en los "pilones," como la que 
aún está QU. los "cujes" secándose. 
Las "escogidas" trabajan activamen-
te, habiendo aumentado el número de 
ellas en esa provincia; y están empe-
zando á funcionar las de la ciudad 
de Remedios, á la que se está llevan-
do para escogerla en ella, mucha ra-
ma del campo, en carretas, desde 
ocho y diez deguas. Las ventas de la 
hoja en la expresada provincia se rea-
lizan á buenos precios, hallándose pa-
ralizadas en el término de San Luis. 
En el de Remedios se efectúan á los 
precios de 14 á 18 pesos el quintal, 
siendo por Alicante, en los barrios 
del General Carrillo y de 'El Mamey 
los lugares en que mayores ventas se 
han realizado. Con las lluvias que 
en esta semana han interrumpido la 
seca que venía reinando en Manica-
ragua, ha adquirido allí la ho.Ta la 
"blandura" necesaria para poder 
manipularla, por lo que se ha proce-
dido á su empilonamiento. 
Los cultivos menores van mejo-
rando mucho sus condiciones, así co-
mo su producción, en todas partes, 
siendo bueno en general su rendi-
miento; pues sólo tenemos informes 
de que escasean adgo en los términos 
de Colón y Alacranes; y en el de Re-
medios, en el que por dedicarse casi 
exclusivamente al cultivo de ^ caña, 
se descuida el de los demás frutos, así 
como el del tabaco, que está disminu-
yendo mucho, y la crianza del ga-
nado. 
Se recolectan piñas en abundan 1 a 
y de buena clase, en los términos de 
Guanajay, Artemisa, Batabanó y Bai-
noa, empleándose en este último pun-
to muchos trabajadores, que tanto de 
día como de noche se ocupan en el 
embalamiento de esa fruta para sn 
transporte á los Estados Unidos, en 
cuyos mercados obtiene muy buen 
precio. E n dichos lugares se conti-
núan las siembras de la expresada 
fruta con bastante extensión. 
L a recolección de la cosecha de na-
ranjas terminará en la colonia Ceba-
llos en la semana próxima: y la de to-
ronjas para el mes que viene. 
Los naranjales están pictóricos de 
flores. 
E n los cafetales que poseen los se-
ñores González y Benítez en las lo-
mas de Taco-Taco se continúa ha-
ciendo resiembras de las matas de ca-
fé que destruyó el ciclón. 
Se continúa haciendo siembras de 
maíz y de diversos frutos en muchos 
lugares, en buenas condiciones. 
Las de los potreros spn muy buenas 
en todas partes, habiéndose cubier-
to todos de excelentes pastos y abun-
dantes aguadas, siendo satisfactorio 
en general el estado sanitario del ga-
nado vacuno: de él ha muerto algu-
no en Remedios, del que se hallaba 
extenuado por la prolongada seca pa-
sada, al empezar á alimentarse con 
la yerba nueva. 
Al presente se hallan las abejas 
muy activas, después de la mala épo-
ca que han pasado en los últimos cin-
co meses, particularmente en las dos 
provincias orientales. Y como al pre-
sente está floreciendo el "bejuco de 
indio," en Camagüey se espera que 
la castra de los apiarios, de Junio, 
llamada de "San Juan" produzca 
miel fuerte y colorada. 
Aunque actualmente son buenos 
los precios del ganado para la ma-
tanza, no se apresuran los ganaderos 
de Camagüey en hacer envíos de ri • 
ses para esta capital, esperando qUfl 
con lo que han mejorado las condi-
ciones de los potreros, engorden más, 
y obtengan mejor resultado de su 
venta. 
Se han expedido guías para apro-
vechamientos forestales en dos fincas 
defl término de Camagüey, y en otra 
de Santa Cruz del Sur. 
GACETA INTERNACIONAL 
Monsieur Jaurés, jefe de los socia-
listas franceses, está dando altas 
pruebas de patriotismo, aunque no 
consigue hacerse escuchar de sus co-
legas de la Cámara. 
Desde que comenzó ía algarada ma-
rroquí, el señor Jaurés trató de infor-
marse sobre la verdad de lo que ocu-
rría en Fez. 
Debidamente impuesto, desmintió 
en plena Cámara las especies propa-
ladas por e] Gobierno. Dijo que en 
Fez no corrían peligro los extranje-
ros y que cuanto afirmaba M, Reg-
nault, Ministro francés en Marruecos, 
eran exageraciones telegrafiadas da 
acuerdo con los jefes de las tropas ex^ 
> 
P I L 0 C A R P I A 
— D E L D R . R O B E R T , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S R A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O N I A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
«J U V A N T I A " T I N T U R A 
I N S T A N T A N E A del Dr , J o v í n , de P a r í s , 
Negro, Brillante. Castaño, Castaño 
«•laro y Castaño oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
Y O D O T A N I C O - F O S F A T A D O 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Escrófula y Raqui-
tismo, 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
d e l L e d o . P E X A 
Curación radical de las enfermeda. 
des secretas. Basta con un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : L d o . M i g u e l G u e r r e r o . F a r m a c i a E L A G U I L A d e O R O . M o n t e y A ñ ó r e l e s , H a b a n a , T e f . A - 1 9 1 8 
1879 M y - 1 
C U A S M í C A I A L E S ; 
D I E B O L D 
Libras de riesgo de humedad 
sraralitigadas á prueba de fuejeo 
y ladrones. 
ÁRALÜCE, MARTÍNEZ I Cía. 
San Ignacio 23. Habana 
c 1206 alt 9-
K l - K A - P Ü 
E l maravilloso invento indio 
para matar la calvicie y acabar 
con la caspa. 
De venta: farmacias Sarrá, 
Johnson, peluquería Dubic y fe-
rretería L A R E I N A , Reina 25. 
Depósito general: Cárdenas 41 
c 1535 alt 10-19 
B E . H E R N A N D O S E G Ü ! 
GARGANTA N A R I Z T O T O 
IÍEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias exeepto los dooiiagoj. Con-
sultas y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y riernes á 
las 7 de la mañna. 
1310 Ky-1 
i * a r a parios, tej idos y 
d r i l b lanco S I G O 
E L A G U I L A 
RiCLA NUM. 39. TílEfONO A-3100 
«97 MT-I 
r 
I R I C O Y F E L I Z ! 
S / CnM/='f?A L A T E L . A P A & A 
S U T&AtJEZ E N 
rLA CASA REVUELTA" 
A E U I A R 7 7 Y 7 9 
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pedicionarias para r-roar allí un ver-
dadero estado anárciuico eu el que po-
der apoyar una expedición militar al 
interior. 
"'No rae opongo—dijo el leader de 
los socialistas—á cuanto tienda al en-
srrandppimiento de mi patria, pero lo 
que so hace es indigno > tengo prue-
bas de que todo lo que el Gobierno di-
ce sobre Marruecos es una farsa para 
proceder á la conquista y la rapiña." 
Cuando así se expresaba M. Jaurés, 
en ' ' L ' Huraanité" y tn la Cámara, 
la prensa en general lo combatía y 
trataba do engañar á la opinión para 
presentar al diputado socialista como 
enemigo de Francia. 
' 'Le Temps" fué uno de los perió-
dicos que con más sana lo combatió. 
Ahora se viene á saber, por conducto 
fidedigno, que cuanto decía Jaurés 
era verdad y lo confirman unas co-
rrespondencias que ha enviado á ^ E l 
Mnndo," de Madri-d, su corresponsal 
en Fez. 
Por lo verídico é ingresante y por 
estar de acuerdo en cuantos puntos 
toca el corresponsal con las noticias 
que por otros diversos conductos se 
han recibido, publicaremos íntegras 
esas cartas, que han podido escapar á 
la vigilancia de los rebeldes moros, 
por ser la única información verdad 
(Ijue hasta el presente hemos recibido. 
Dichas cartas saldrán en la sección 
titulada " L a cuestión marroquí." 
dente estreche algo más los lazos en-
tre los distintos pueblos que la decan-
tada cordialidad á cañonazos que 
hasta el presente conocemos. 
Oriente y Occidente, se aproximan 
•tanto por el mutuo tráfico comercial 
y marítimo cuanto por las relaciones 
establecidas desde hace algún tiem-
po, las que culminarán en un acto 
verdaderamente hermoso. 
ô trata de un Congreso de Razas, 
idea original que no podía pasar des-
apercibida en estas épocas en que 
cualquiera tontería provoca un Con-
groso. 
L a capital elegida es Londres y el 
acto so celebrará del 26 al 29 del pró-
ximo mes de Julio. 
A este respecto dice ' ' L a Corres-
pondencia Continental," de Berlín: 
" A l fin ha despertado "la concien-
cia blanca", creyendo de su deber 
constituir la equiparación de todas 
las razas, ideal de cultura generfil, 
haciéndola real en efecto. Como me-
dio para llegar á tal fin. SK3 ha orga-
nizado la celebración de un Congreso, 
cuya invitación dice así -
"Los reprosentantes de las diver-
sas razas se hallarán 'Vente á frente, 
y podrán fomentar, en amistosa riva-
lidad, la cuestión de la mutua con-
fianza y la estimación entre el occi-
dente y el oriente, entre los llamados 
blancos y los pueblos denominados de 
color. La idea la inició primero él 
profesor Ad'ler, y la ha llevado á ca-
bo un co-mité presidido por lord Wcar-
dale. y entro cuyos vicepresidentes se 
cuentan el arzobispo do York, lord 
Ourzon. ex-virrey de Indias y el Al-
calde de Londres. Se pronunciarán 50 
discursos. Y tendrán la palabra nada 
menos que 20 grupos de pueblos, en-
tre ellos ehinOi, japoneses, persas, 
turcos, egipcios, surafricanos, negros 
de Haití y de Norteamérica. TLibrá 
una exposición de cráneos, fotoe/a-
fías de tipos humanos, libros y mapas 
la variedad do razas y su distribu-
ción "n la superficie do la tiorra. Hay 
diez preguntas, dirigidas por el comi-
té á los invitados (para fomentar el 
fin del Congreso^, relativas á la va-
riabilidad del carácter moral de la ra-
za, la aptitud de todas las razas á la 
cultura, y el influjo del humanitaris-
mo en el mutuo trato de razas. 
Los discursos se imprimirán en 
francés é inglés, en nn libro de 500 
páginas. No se pronunciarán en el 
Congreso, sino servirán como base de 
discusión en ocho sesiones." 
Esperamos que esa obra de huma-
nización tenga ol éxito leseado y que 
las relaciones entre Oriente y Occi-
JOSE R0DRI6UEZMAR1IH 
Teniendo necesidad de embarcarse 
para España el día 15 de Junio pró-
ximo los familiares de este joven, in-
teresa mucho á log mismos conocer 
su paradero antes del mencionado 
día. Informes al señor Rogelio Ca-
ñedo—Caliano 77—"Las Ninfas" ó 
en la Redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
l Í M É F i DE COMERCIO 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats celebró anoche dicha Corpora-
ción la junta ordinaria de este mes. 
aprobándose el acta de la sesión de 
25 de Abril próximo pasado. 
E l Secretario dió lectura á los in-
formes emitidos por las tres Secciones 
de la Cámara sobre el escrito presen-
tado por varios socios pertenecientes 
al ramo de tejidos, á fin de que se 
modifique el Capítulo tercero de la 
Ley de Impuestos Municipales. Deba-
tido extensamente el particular la 
junta acordó que. toda vez que la re-
ferida modificación no afecta sola-
mente al gremio de los solicitantes, si-
no también á iodos los demás giros del 
comercio y de la industria, los cualo> 
no han solicitado dicha raodificr.-
ción. ignorándose si por ellos habría 
de ser aceptada la gestión de la Cá-
mara referente al particular, era de-
ber de la junta- manifestarlo así á los 
peticionarios, para que ellos pudieran 
hacerlo directamente á los Cuerpos 
Colegisladores sin la intervención de 
la Cámara. 
Leído otro informe de las Secciones 
de Industria y Comercio sobre la peti-
ción de los señores Binns and Hornt. 
para que se solicite del Congreso do 
la República la rebaja de derechos 
de algunas materias por ellos em-
pleadas en la manufactura de ácidos 
á que se dedican, la junta acordó, de 
acuerdo con la Sección de Comercio, 
que hizo una inspección ocular á la 
i fábriea de dichos señores, que sólo s-» 
¡gestione por Cámara la rebaja del 
¡ derecho que pasta la sal que se emplea 
I en la mencionada fabricación. 
La junta aprobó la exposición ele-
vada por la Cámara al Congreso de la 
República haciendo algunas indica-
ciones sobre el proyecto de Ley pre-
sentado en la Cámara baja con objeto 
de establecer una tarifa especial aran-
celaria aplicable á los países que com-
pran á Cuba menos de lo que le ven-
den, en la cual se señalan los incon-
venientes que encierra el proyecto en 
cuestión para los intereses cubanos, 
recomendando la ponencia del señor 
Paglieri que en otra ocasión con obje-
j to análogo se presentó en la Cámara 
do Representantes. 
Dióse cuenta do la gestión realizada 
ante la Secretan;! de Hacienda, con 
¡ éxito satisfactorio, para que so reco-
! nociera á una partida do enfó proo-e-
| dente de Puerto Rico con of-cala OM 
'NOVT Orloans. el Ixuieficio del Trata-
! do de Keciurocidad. 
i Ante la misma Secretaría impuer-
• lumdo la protensión de 1H Aduana de 
esto puerto que niega la bonificación 
i del T atado con los Estados Cuidos 
á las facturas que amparan productos 
procedentes do dicho paíís si en ellas 
no se exnresan, cualquiera que sea Li 
mercancía, las palabras "producto de! 
suelo ó de la industria." habiendo 0"-
donado ol mencionado Pepartamonto 
que se admitan las facturas en la for-
ma que corresponda según que las 
mercancías sean producto del suelo ó 
producto do la industria de aquella 
nación. 
i Se dió conofimionto á la junta do 
lo informado al Departamento de 
Agricultura, para que se sirva trasmi-
tirlo á los señores Franck F . Seott & 
Sons, de Liverpool, que si bien el Ma-
tadero Industrial de esta ciudad está 
7)reparado convenientemente para 
efectuar la manipulación de las car-
nes congeladas á que los mismos se re-
fieren, DO es posible realizar dicho 
trabajo por no haber en Cuba todavía 
cantidad suficiente de ganado ni de la 
clase que se necesita para prepararla. 
Se dió cuenta de haber obtenido 
'•.Mplalla de oro"' el Muestrario de 
maderas que la Cámara exhibió en la 
última Exposición Nacional. 
E l Senado manifestó que no podía 
enviar de momento la copia dol pro-
yecto de sobre Marcas y Patentes, 
porque so está imprimiendo actual-
mente, pero que lo hará con el mayor 
gusto tan pronto como se reciba de "¡a 
casa impresora. 
Y no Habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión á las once 
de la noche 
RUMORES ALARMANTES 
Desmentimos los rumores alarman-
tes que circularon anoche, y afirma-
mos que tomando licor de berro se 
acaban los caíarrovs y se fortalecen 
los bronquios y pulmones. Venta úni-
camente en bodegas y cafés. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Feliz viaje 
Nuestro apreciable amigo don Ave-
lino Pazos, acompañado de su joven 
y bella esposa doña Rosa Lorente y 
de su hermana doña Antonio Loren-
te de Silvera, embarcó ayer con direc-
ción á Tampa para pasar una tempo-
1 rada en los Estados Unidos. 
L a prem-ura del viaje impidió lo 
i participaran á sus amigos rogándo-
nos lo hagamos en su nombre. 
Feliz viaje y pronta vuelta. 
A N I V E R S A R I O 
A la memoria 
de Luz Godinez 
Un año ha transcurrido desde la 
hora tristísima en que tu alma dejó el 
mundo para remontar e] ciólo. Un 
>.ño do tristeza infinita para los que 
te idolatran y te consagran sus 
mejores pensaraiontos. Un año de re-
cuerdos imborrables en los que tu 
imagen liona do luz palpita y revive 
en lo más recóndito de nuestro ser, y 
como una luz del cielo alumbra y pu-
rifica nuestras más caras afecciones. 
Por donde iban tus pasos brotaban 
cariños y dulzuras. No hubo un alma 
que te conociera y no te amase con el 
más noble afecto; y ai desaparecer 
del mundo dejaste en los, corazones 
que te adoraban la honda impresión 
de una melancolía intensa, que, aun 
cuando nos aflige el pecho, no lo tro-
caríamos por o] placer más grande. 
'Si allá en e] misterio de la otra vi-
da Dios concede á tu alma la visión 
beatífica de cuanto aquí sucede, sen-
lirás un dulce consuelo al ver que no 
te olvidan los qu» fce amaron. La losa 
do tu sepulcro, rabiar,a de flores be-
llísimas por manos filiales y agrade-
cidas, te dirá qu^ no fuiste de las que 
mil en todo el mundo civiliza- LA CUESTION MARROQUI 
L A E X P A N S I O N D E F R A N C I A 
más d 
do. . . 
Explicó con palaibra fácil y dicción 
muv correcta cómo debemos defender-
nos tontra ese enemigo de la humani-
dad, por medio de una nutrición sana 
y casa bañada por el aire y el sol. con 
agua suíkdente para la limpieza; dor-
mir con las haí>ítaciones abiertas para 
respirar airo fresco cargado de OXÍge-j COMO S E HA DE TRATAR A LOS MOROS 
no y libre de lae impurezas que tiene I w ^ 
el de la* habitaciones y casas corradas, | pPri(k1jcos frAriQeses do la loca-
donde duerman las personas que. co-j ]i(lad conlinúail (lando cabida en sus 
mo es sabido, lo mismo dormidas que o] s indefinible regodeo, 
despiertas, ^ ^ ^ ^ ^ ^ á los artí «Jos y frases que lanza núes-
bono—venen  muy activo—que el abo-1 
ran y espiran de los pulmones y trans 
piran también por la piel. 
'Combatió la creencia muy común 
i tro partido radical contra la acción de 
España en Marruecos. 
Es lástima, verdaderamente lástima 
entre nuestras familias de ser perjudi- Para "«estra patria que tan valiosos 
cial á la salud el aire de la noche v la í elementos de ella laboren en momen-
luz que refleja la Luna. Mucho más i tns ^ n cul-mmantes como estos con-
puro v sano es el aire de la noche que . *** *™ sacratísimas aspiraciones en 
el del día, porque éste íirrastra siem- ¡ Imperio. ¡ Si supieran cuanto 
pre polvo v bacilus de enfermedades ' desamor, cuánto desaliento, euí 
infecciosas, 
dormir, la más 
más airead'* y limpia, separada de fo- Es menester que se compenetren, 
eos de infección. E n las grandes ciu- ! que se hagan cargo de nuestra trist 
oaciiiis ae enrermoaaacs iirr;,aLU,ji • «?u»«i.u ucsoncui-w. 
La mejor habitación para j justa indignación despiertan entre los 
lás saludable y pura es la ! honrados españole* de estas costas! 
dinero, sin reparo en sutilezas de 
conciencia ni cu legalidad de medios. 
Esa decantada "•política de atrac-
c i ó n " que tan funesta nos ha sido 
hasta ahora, no es sino el ideal peren-
ne de los africanistas á la violeta. Es-
tá ya comprobadísuno q«e sus resul-
tados son completamente nulos y es-
tériles si no han sido precedidos con 
duros castigos " á La mi l in i ta , ' ' que 
bordeen, á ser posible, los límites de 
la más estrecha severidad. 
E l marroquí es un ser completa-
mente degenerado, tanto material co-
mo moralmente. 
Todos aquí conocemos de sobra sus 
flaquezas, y nada de ellos nos es en 
dades de los Estados Unidos duermen situación aquí, que pospongan todos absoluto extraño ni curioso. 
en la.s azoteas en tiempo de calor. 
Afirmó que la tuberculosis no se he-
reda : pero un solo tuberculoso que es-
cupa al suelo basta para trasmitirla á 
todos los habitantes de una ciudad, si 
no saben defenderse contra ella, pues 
en cada esputo hay miles de millones 
de microbios que la producen, entran-
do por las vías respiratorias arrastra-
dos por el aire, después de seco el es-
puto. 
sus pequeños ideales á los grandes de Es necesario descontiar de todo lo 
la patria, que sepan que aunque los que creamos que proviene de él. 
franceses se refocilan con sus campa- En su corazón no puede jamás ger-
ñas suicidas, no dejan, sin embargo, á I minar ninguna ide? noble, elevada, ni 
veces, en el fondo de su corazón, de | valiente. No debemos, tampoco, de-
reprobarlas duramente. i jar sorprender nuestra buena fe por 
Nos extraña, por otra parte, que ^ ninguna de stis manifestaciones de 
tantos eultos africanistas, tantos buc- entusiasmo ni de simpatía, por eíusi-
nos enamorados de la política hispano- j vas que ellas parezcan. Todo es men-
marroquí. como innegablemente abun- ! tira y paramente ilusorio. I^a expe-
1 dan en España, permanezcan en esta ¡ riencia y la convivencia con ellos nos 
Recomendó muy muolio escupir en i hora decisiva y suprema en un mutis- j ]0 dictan fatalmente así. 
cualquier cosa que tenga agua con al-
gún ácido fénico, ó bicloruro de mer-
curio, arsénico, ó parmanganato de po 
mo tan inexplicable y extraño. /.Por * 
qué callanJ ¿Por qué no emiten sus 
juicios autorizados v hacen ambiente. 
tasa. También aconsejó hervir Irritan-1 q^g serí,a altamente provechoso y eñ- j- ] 
Pensar de otro modp serían espejis-
mos vanos de los que han nutrido su 
fantasía con viejas leyendas orienta-
te la leche para matar los microbios I pazf 
que pueda tener si procede de vacas en- ! Sólo p] incansable don Tomás Maes- i 
formas, y tapar toda incisión, herid-a y t?ej ei ihlst.re v aSí^0 senador, ha to- | 
granos, á fm de que el bacillus no se i m&óo k sn cargn tan ardlia clianto es-
introduzca en nuestro organisrno por | tarea 
esas puertas abiertas en la piel. HastJa nosotros vienen ios mmores \ 
D i p que la tuberculosis solo se cu- de las in<iugtas invectivas de que son I 
raba con buen... alimentación, aire pu- ¡ o b ^ sus p^ri6ticoK artículos. ! 
ro y mucha limpieza y reposo constan-1 bien ]os que tal hacen qiie to- | 
i dos los españoles de Marruecos esta- I 
mos siempre con él, que releemos con j 
sincerfl entusiasmo su acertadísima ; 
i íes . 
te. Con esto y nada más que con esto 
se cura esa. enfermedad cuando no es-
tá muy avanzada, y todo el dinero que 
se emplea en medicinas patentes para 
aliviar y curar á los tuberculosos es 
un dinero mal empleado y perdido. 
Buena nutrición y limpieza, mncho ai-
re y mucha luz son las mejores armas 
que debemos emplear contra osa terri-
ble enfermedad, observando al mismo 
campaña y aplaudimos con ardiente 
efusión la noble alteza de ideas que las 
inspiran. 
Ha llegado el instante definitivo en 
nue debemos pensar en Marruecos. 
Francia precipita los acontecimientos. 
tiempo en nuestras casas los preceptos >' tenemos que aprestarnos a de*empe-
higiéDK-os con respecto á escupir, ba- nar ^ W t f air08?- « * • a,ctltu(? W 
ños, dormitorios, etc. E n casa donde | na- sin decisiones de ningún genero 
Portarse con arranques de genero-
sidad, ó sólo obedeciendo á meras 
fórmulas de delicadeza, las conside-
ran, en su estulta y pobre mentalidad, 
como síntomas de inepcia ó algo así 
como debilidad ó cobardía. 
Yo, no obstante, concibo la genero-
sidad y hasta cierto punto la benevo-
lencia hacia el marroquí; pero sólo 
después de haberle prodigado san-
grientas fustigaciones. 
Entonces, es cuando aquélla se 
muestra útil, conveniente y casi siem-
pre beneficiosa. 
E n nuestros probables combatea 
con los kabileños. no debemos respe-
, tar del cañoneo sus sagradas mézqni-
' tas ni sus adorados santuarios. Para 
ellos este noble y europeo proceder 
i es contraproducente y ruinoso. Se fo-
menta con inconsciencia su isruorante! 
haya algún tuberculoso debe hacerse el P«J» ^ »? J * * arrebaten los pobres fanatis se da anchísimas ala-s k 
lirones de influeneia que nos han que- . . . . , , 3 , . t ^ su belicosa ferocidad, dado en este país 
pequeño sacrificio de escupir siempre 
todos en la solución de agua que acon-
seja el doctor López del Valle, en la se- Hay que venir aquf sin esas alhara-
guridad de que las demás personas se I c*a« anacrónicas de "guerra kl infiel 
librarán de ese terrible azote de la hu-! marroquí," que tanto han obsesionado 
manidad. Por escupir al suelo el pa- ¡ siempre á nuestros ascendientes, 
dre de una familia robusta oonocida | Hay que deseohar el desmedido abu-
del doctor Lope?; del Valle, trasmitió i so de los rancios y manidos tópicos 
•la tuberculosis que padecía 'á la esposa i de los lazos d* consaníguinidad. víncu 
é hijos, y en poco tiempo murieron los . los de raza, de caráctor y de historia 
consortes y seis hijos que tenían. | One ya no sirven sino de risa ó de indi-
Hay que defenderse con todos los j ferencia para los desconfiados musnl-
medios á nuestro alcance, de la terri- i manes. 
Es menester, ante todo, que ellos 
se enteren, que nos reconozcan nuea-
•ble enfermedad, que causa; más vícti-
mas quo todas las guerras. Con tener 
fuerza de voluntad para observar bue-
na higíone y fortalecer el organismo 
con alimento sano. gans o1 pleito. 
tra superioridad, no ya intolectual-
mente. sino lo que es ftquí de más Vilül 
¡ En nuestra kictuosa campaña de 
' Melilla. creían firmemente los adua-
! reños limítrofes que por divina in-
j fluencia de Mahoma so inmunizaban 
i sus cenolafios y mezquitas do la saña 
' y tiroteo de los cristianos. V así 
combatían con más ardor al oa^or do 
i esta infante creencia, y con el nm-a-
! zón puesto en los milagros. 
En estos momentos nn libemos es-
! onohar á nuestro corazón: sólo lo qu» 
' nos dicta sabiamente la inteligencia 
! y el conocimiento práctico sobre nues-
i trn enemigo. 
Tiempo tendremos d ^ p n í s d» ser 
nacieron A- mnnoron en vano. sem-
braste cariños .•'rededor tuyo, que 
ahora florecen purísimos sobre la 
tumba en quo yaces. ¡Bendito sea el 
recuerdo santo que dejas en mi alma! 
X. 
CONFERENCIAS POPULARES 
En la escuela nocturna establecida 
on Monto 304. dió anoche el doctor Jo-
sé A. López del Vallo una notable y 
muy instructiva conferencia sobre cn-
formodades trasmisibles y no trasmisi-
bles. analizando unas y otras, especial-
mente la.s trasmisibles. deteniéndose eu 
3a tuberculosis, á la que llamó enfer-
medad traicionera, que lenta y suave 
va segando la vida de railes y millones 
de personas, pues cad-ai día. aseguró el 
ilustre conferencista, mueren de ella 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Furaraente vejjetul 
D E L D O C T O R R . D. L O R I E 
K ! r e m e d i o m á s rApido y ¿ « g u r o en Xa 
c u r a c i ó n de l a r a n o r r e a , b l e n o r r a j l a , flo-
re.s M a n c a s y de t o d » c l a s e d e flujos por 
a n t i g u o s q u e s ean . 3 e g a r a n t i z a no c a u s a 
e s t r e c h e z . C u r a p o s i t r a m e n t é . 
D e ven*a en todas . a s í a r m a c i a s . 
1359 M y - l 
C3r. 
O B R A P l A 48--Hal>anü 
T n i c a f febríca de t a r j e t a s pos ta l e s de to -
d a s c l a se s en C u b a . 
E s p e r l a l i d a t i pn p o s t s ' i t a j p a r a a n u n c i o 
y repago de f A b r i c a s de c i g a r r o s . 
S e « i r A e c u a l q u i e r c a n t i d a d en borap. 
5606 l ^ t - l í M y . 
' hidalgo^ v n-ne nos admiren como no-
v significación : por nuestras armas. I . . ?vT J i * 
-En ningún país padecen la.tubérculo-! solhrp tof]o. producen en la mo- \ b l " ¡ ^ulgenTes. 
gis los campesinoí!. porgue niños, hom-j Hsma eféefe* verdaderamente mági- I D f e ™ s tamban dp umr con ellos 
bres y mujer», rehiran aire puro y l c0 rnie 1Tlás se reísppta v ñ<..ata; ]as j »TW*0 del efec^smo y relumbrón del 
abundante, reciben mucha luz d l̂ sol y miPStra«. prvr d-sírraeia," han sufrid ) i Poderi0- Esto ]m «Wtod». ertraordá-
W bafi(* dÍ8nos- al d^ a?lM lamentable desprestigio, enorme des- I nfl"0 re&peto 7. W n i M W f a . 
de lluvia 6 sudor produfido por el tra- ceilS0 k de eiianto ^ ha dicho | Y para terminar, añadiré qw A la* 
bajo corporal, alimentándose bien con! v i^oho j circunstancias, la necesidad, loa em-
vianda5. leche, arrox. harina de maíz, | ' gj ^m^vo ps por otra pai.te un0 ^ \ pujones de las pobencÍM 6 los «gofo, 
huevos y algún tssajo ó <-arne de cer- los fa<.tores dp capitalísima importan - ! » « • de Francia nos conducen á una 
do, que tienen mis sustancias nutnti- f.ia dp ^ ^ ^ o ^ y . u iu*>ÜAÁ¿\ ! campaña en̂  Marruecos, tratetotw dt 
imitar la táctiea ma^ri«tral d© vas que todos los guisos y patentes me-
dicinales de la ciudad. 
lia eonf^reneía del ilustrado Jefe de 
Sanidad fué notable por todos concep-
tos: hasta, por el tono familiar y len-
guaje corriente qup empleó en ella. 
Los obreros y muchas personas que 
fueron como nosotros á oírlo, lo aplau-
dieron y felicitaron con entupíasmo. 
iBeiteramos «1 ilustre médico y celo-
so defensor de la salud pública y priva-
da., nuestras felicitaciones y las del 
OTARIO que se complace en llevar á los 
miles de hogares donde entra, las salu-
dables consejos del altruista doctor que 
tanto empeño viene demostrando por 
la buena ^alud de todos los habitante*. 
los factores de capitalísima importan 
cia. de casi impescindible necesidad 
para la penetración en Marruecos. 
E l sugestiona poderosamente á to-j tros veomos-
dos cuantos llevan la clásica ''chila- Mandemos al principio im gei 
ba," y se atrae 4 sí, con maravillosa i ri'2rido 6 inteligente (sobre todo esto), 
prontitud, al muslín más encopetado j corao e1 P1**** de ^ a ^ k n c a , y cuwn-
v de más irreductibl,. fnn-atismo. do la crudeza d*» la campaña esté «»-
To abrigo la arraigada convicción i ̂  ^ n d d a y extinta, enviemos nn g«. 
que para conquistar fácilmente j sin, J*5™ amPl10 7 político, como D'Ama-
serios contratiempos este Imperio, só- i dp- ^ conseguiremos asombró-
lo se requieren, primeramente, mu-1 PXlto« m tierra», sin inótíles 
chas ametralladoras, buenos cañones,' 
^hneider, y luego algunos puñados; 
de pesetas y protecciones, repartidas | 
con suma habilidad v discreHnn. 
Entre los moros existe insaciable 
hambre, vesánica avide?; por adquirir 
derramamientos de sangre española y 
sin necesidad de atribuir tanta impor-
tancia k combates que, en realidad, 
no la debieron revestir. 
Akmtd Bw-taid. 
Tánger. 2 de Mayo de 1911. 
Las Personas que Usan Ropa iolerior B. V. D. 
S e R i e n d e l S o ! . 
¿Por qué? Porque los f r e t q u í s i w o » t e j idos de que está hecha per-
miten que el aire fresco llegue hasta la piel y e r a p o r e la transpiración. 
Las camisetas de tejido de media c o n s e r v a n la humedad y por consiguiente 
mantienen el c u e r p o h ú m e t l o . Los calzoncillos largos ó sea hasta los to-
billos n o d e j a n p e n e t r a r el aire. 
Use Camisetas corte saco y Calzoncillos á la rodilla, marca B. V. D. 
y U s t e d t a m b i é n se reirá del Sol. Estas Camisetas son de h e c h u r a s u e l t a y 
se abotonan como u n a c h a q u e t a . L o s C a l z o n c i l l o s llegan hasta la rodilla 
y jamás irritan ni c iñen. 
La Ropa Interior B. V. D. está destinada para dar el c o l m o de la 
frescura y de la comodidad. Los materiales de que está hecha son esco-
gidos por su suavidad i la piel y por su resistencia al u s o c o n t i n u o y al 
lavado. Los tamaños y las proporciones son siempre e x a c t o s . 
Cada pieza genuino B. V. D . lleva esta etiqueta r o j a : 
^ •̂̂ ¿J^ZS l̂ F"xi-ia á su comerciante la 
P o p a Interior B. V. n . — 
H! le t i e n e ó si no, la p u e -
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica s i s 
es ta e t i q u e t a . lS*m*A t̂ofm.Ji\ i n Ja t i e n e o si no, la 
^ ^ ¿ H l L T ^ S l i d e 0*>tener p a r a U d . 
De Set.nta y Cieco Centavo. '75 C u . I ee adeLa.t* 1. pieze. 
T H E B. V, D. COMPANY, N e w Y o r k . 
DIARIO D E L A MAEINA—Eóietoj 1* tard*.—M^-n 
PSEGUNTASY RESPUESTAS 
J . M . E . — X n ns obligrad'-» r l t r a t a m i e n t o 
ó* S e ñ o r í a á los p r e s i d e n t e s n i á. los v o -
r . i l r s de u n C a s i n o n i de o t r a c o r p o r a c i ó n 
a n á l o g a e n l a i s l a de C u b a . 
J u l i a . — C o m p r e us ted el l i b r o " E l T r a t o 
B O c i a r , por l a C o n d e s a de T r a m a r , e n l a 
g t t r é f f a • 'Roma-' , O b i s p o 63. 
M. G . — S i f uto no h a b e r ten ido l a s u e r t e 
de poder c o n t e s t a r á. us ted . N o m e es d a -
do c o n t e s t a r á todos. R e p i t a l a p r e g u n t a 
y v e r e m o s s i e s pos ible . 
C . B . M . — U n a p i e d r a que t iene e s t a s d i -
m . n s i o n e s : a l t o 40 c e n t í m e t r o s , a n c h o de 
u n l ado 5 m e t r o s , y de otro T y de o tro 4 
y de o tro 9, n o es p o s i b l e c u b i c a r l a s i n t e -
n e r l a & l a v i s t a , ó poseer u n d i s e ñ o geo-
m é t r i c o de s u f o r m a . 
C u s i t a . — C u a n d o f u é d e s c u b i e r t a p o r C o -
l ó n l a i s l a de C u b a , e x i s t í a en e l l a u n a 
r e g u l a r p o b l a c i ó n de ind ios , c u y o o r i g e n 
n o c o n o c e m o s . 
L . O . — ' E l que h a c o n t r a í d o m a t r i r n o n i o 
en C u b a , no p u e d e c a s a r s e o t r a v e z en 
E s p a ñ a á m e n o s que e n v i u d e . E n c i e r t o s 
p a í s e s donde e x i s t e el d i v o r c i o , p o d r í a c a -
sar.^p v i v i e n d o s u c ó n y u g e ; p e r o s e e x i g e n 
í - iertas c o n d i c i o n e s que v a r í a n s e g ú n l a s 
l e y e s del r e s p e c t i v o t e r r i t o r i o . 
J . D . Cabal ler izo .—r>e s e g u r o q u e el h e r -
m a n o t i ene m e j o r p o s i c i ó n s o c i a l 6 m á s 
d i n e r o que us ted . E n este c a s o , p r o c u r e 
l l e v a r l e v e n t a j a . 6 d é j e l o el c a m p o , que no 
v a l e e l l a t a n t o s s a c r i f i c i o s . 
P . T . — C o n 22 a ñ o s de r e s i d e n c i a en C u -
h a y s i e n d o c i u d a d a n o c u b a n o , no t e m a 
u s t e d que lo m e t a n e n q u i n t a s . 
— — — 
¡TRISTE R E A L I D A D ! 
E n n o t a b l e t i p ó g r a f o , m u y q u e r i d o en 
e s t a c a s a — R u f i n o P a z o s , — n o s e n v í a l a 
s i g u i e n t e c o m p o s i c i ó n q u e le i n s p i r a l a 
m u e r t e de su h e r m a n o : y t e n e m o s s u m o 
gus to e n p u b l i c a r l a . D i c e a s í : 
A la m e m o r i a de mi h e r m a n o A n t o n i o . 
S u c u m b i s t e de r e p e n t e 
y de u n m o d o i n e s p e r a d o , 
c o m o s u c u m b e el v a l i e n t e 
q u e l a m u e r t e v e de f r e n t e 
y l a e s p e r a r e s i g n a d o . 
F u i s t e p a d r e de u n h o g a r 
q u e l l o r a n d o e s t á tu a u s e n c i a , 
y f u é tu v i d a l u c h a r . . . 
h a s t a que. a l fin. el b r e g a r , 
a c a b ó c o n t u e x i s t e n c i a . 
F u í s t e s u n h o m b r e mode lo 
y en tus a c t o s , c u m p l i d o r , 
p o r « s o y o p i d o a l c i e í o 
que. te t i e n d a a l l á s u ve lo 
c o n c a r i ñ o y con a m o r . 
«"Por q u é h a s m u e r t o s i n que h u b i e r a 
e n t u s do lores p r o l i j o s , 
q u j e n l a s m a n o s te t e n d i e r a , 
y á la m i s m a c a b e c e r a 
te s . b r a z a r a s con tus h i j o ? ? 
^ P o r q u é h a s m u e r t o tan de p r i s a ? 
;, P o r q u é no pudft y o v e r t e 
c o n e l l l a n t o y l a s o n r i s a , 
en esa l u c h a i n d e c i s a 
s o s t e n i d a c o n l a m u e r t e ? 
¡ M i s t e r i o s s o n de l a a l t u r a ; 
d i s p o s i c i o n e s m a y o r e s 
de e s a c a p a a z u l o s c u r a , 
q u e nos e n v u e l v e e n n e g r u r a 
y n o s d a s u s r e s p i a n d o r e a : 
D e s c a n s a en p a z y r e p o s a 
Bn ia. e t e r n a s o l e d a d , 
que l a Cjue a y e r f u é tu e sposa , 
hoy se e n c u e n t r a q u e j u m b r o s a , 
y l l o r a n d o s u o r f a n d a d . 
D e s c a n s a a l l í donde m o r a 
l a i g u a l d a d y l a j u s t i c i a , 
q u é a l fln s e l l e g ó tu h o r a , 
y l a parca , arrol l i idor;) , 
en t í s a c i " |M a v a r i c i a . 
. T a m á s pude r o n c e b l r 
que m u r i e s e s de ta.] m o d o : 
¡ t a n t o l u c h a r p o r v i v i r , 
y l l e g a r á s u c u m b i r 
d e n t r o del p o l v o y el l o d ó ! 
A p ó s t o l de tu deber, 
f i r m a s t e d e n t r o tu pecho 
lo que b i e n p u d i e r a ser . 
el te-mpjo de f r u t e m b e r g 
e n u n c í r c u l o no e s t r e c h o . 
¡ A d i ó s para s i e m p r e , h e r m a n o ; 
y a c e s a r o n t u s d i s g u s t o s 
y el S e ñ o r q u e es t a n h u m a n o 
te l l e v a r á , de s u m a n o , 
á l a m a n s i ó n de los j u s t o s . 
R u f i n o P a t o s . 
C R O N I G A S J E ARTE 
Durante la prps^nte estación de ópe-
ra SP dieron á conocer en Alemania va-
nas navedades extranjeras Pntre las 
que sobresalió la ópera ''Don Quijo-
te." de Massenet. estrenada en Xuren 
berg. el día 31 d̂ l mes de Marzo pró-
ximo pasado. L a ópera por su arpn-
mentn. impone involuntariamente la 
romparaeión con la obra orquestal del 
mismo título do Stranss. que con su na-
turalismo fabuloso pneumbra á este su 
poema sinfónico easi a la cat-egoría de 
una ópera. 
La ópera de Massenet triunfa ñor 
su gracia melódica y los delicados ef -
tos armónicos qoe "halagan al oído, pe-
ro bien mirado, su forma es la ópera 
antigua. Entre las muchas bellezas lí-
ricas sobresalen los dúos del caballero 
andante con Dulcinea, una serenata, 
I una plegaria de aquel y la escena final 
i de su muerte. Lástima que en el libre-
to esta escena tanto como la fígaro de 
l>uHnoa resulten coatpletaxoente fal-
sifi.-adas: ni una ni otra responden á la 
inmortal concepción de Cervantes. 
E n Colonia se rió el estreno de "Los 
girondinos," de F . de Borne, en f&jn 
libreto Be hallfl hábilmente nUa&uia !* 
fábula amorosa con el cuadro histórico 
•de la caída de las girondinos. Cnn 
acierto ge sirvió el compositor repeti-
da^ vftees de marchas ó birnnos de la 
época de la revolución. -General extra-
neza produjo el ver representado el pa-
pel de Robcspierre por un actor dra-
mático, ya que el autor tuvo á bien 
prescribir para este personaje la de-
clamación hablada. Es un caso único 
en la literatura de la ópera moderna, 
y un procedimiento que no redunda 
precisamente en favor de la obra mu-
sical. 
E n Leipzig se efer-tuó el estreno de 
la ópera ' ' E l Talismán." de Adela Ma-
dlsson. conocida compositora inglesa. 
El libreto está tomado de la famosa co-
media de Fulda del mismo título. La 
obra, según la crítica es floja, tiene po-
ea substancia musical; parece más 
pronto imisica decorativa, adaptada al 
drama literario. 
E l afamado compositor ñor neern 
Cristián Sinding está trabajando en 
una ópera, que lleva por título: ' ' E l 
monte sagrado." E l estreno tendrá lu-
gar durante la temporada próxima. 
A«iii)ismo está terminando H u m p i - r -
diuck la música para " E l pájaro 
azul." de ^laoterlink. que se estrenará 
en el Teatro Popular de Viena. 
Ln esta misma capital se verá tam-
bién, en la temporada venidera, el es-
treno de la nueva ópera cómica, de 
d'Albert: " L a mujer regalada." 
En Bruselas se dará, á fines do este 
mes. un festival de óperas de "Wagn^r. 
cantadas -en alemán y por artistas ex-
clusivamente alemanes. 
Max Reger acaba de estrenar un 
nuevo sexteto para r-uerda en los ecu-
cic-tos del Gewandhaus. de Lcipzitr. 
Las mayores bellezas de esta obra 1$ 
encuentran, según la crítica, en el mla-
gio. en un tema secundario de la pri-
mera parte, y en el bellísimo trío del 
seberzo. al paso que el "finale" caótico 
ofrec* en exceso los defectos del afama-
do compositor. 
Muy buena acogida obtuvo en los 
mismos conciertos una obra osquestal 
de I. Weisfsman titulada? "Jaezphan-
tasien" (Fantasías sobre danzas), que 
ofrece en estilo correcto, en forma fla-
ra. espontánea y con un colorido bellí-
simo, una serie de formas de danzas 
alemanas y extranjeras. 
Asimismo o b t u v o buen éxito la mar-
clin militar: ''Pomp and Circunstnu-
LAS AGUAS DE MAYO Y El REGULADOR Y fllTRO POLA 
P O B R E S E S T O M A G O S 
L a s grandes L L U V I A S enturbian las A G U A S , 
cargándolas de grandes cantidades de I M P U R E Z A S . 
Para evitar estos males, se hace necesario aplicar á las 
llaves de A G U A el Regulador y F I L T R O Pola, que 
además de pur i f icar aquella, le da más presión y 
evita que al caer salpique. 
Por centavos, puede Vcl. eritarse Graves Euíerineda4cs 
De venta, en Ferreterías, Quícallerías y Boticas 
Fábrica, Habana 118 
ce," del inglés Elgar. Es música deco 
rativa. pero firmemente apoyada en 
Haendel. j 
Verdadero entusiasmo produ.ia la ! 
presentación, en Leipzie. de un peque- I 
ño compositor. Erieh Korngold, cuya 
p r i m e r a obra, un trío de piano en "re | 
mayor." ejecutado por el famoso cuar-
tele Sevick. reveió en el adolescente cíe i 
trece años uno de los nacientes genios j 
musicales. 
E l mi<;rao cuarteto dió á conocer el i 
nuevo i-uarteto pa^a cuerda: '"Voces 
intimen," de Jan Síbelius, obra honda- I 
mente sentida, pero demasiado seria 
para el eran público. 
Xikisr-b ofreció en los conciertas fi-
larmónieos í^chumann. titulada ''Ale-
gría de vivir." pero sin obtener con I 
ello un franco éxito. 
La sociedad eoral de .Munich lió á j 
conocer la cantata: " V i H aquam.'' de j 
Klose. compositor ventajosamente co-
nocido por sn gran misa en "re me-
nor." También la última de sus corn-
posiciones se distingue por la claridad 
de la forma y sus bellezas armónicas. 
Sumamente interesante resrltó el es-
treno de tres composiciones ''a cane-
11a." de Reger. para voces de mujer, 
y de dos composiciones de C'heruhini, 
isrualmente para voees femeninas, eon 
acompañamiento de violíu y piano. 
E l famoso piani-tq Eduardo Risler 
ha emprendido la gigantesca tarea de. 
arreglar para piano sólo la brillanrc ' 
obra orquestal i:Till Euíen^piegi'l." j 
ríe Straus5;. Dió á conocer recientemen-
te su trabajo en Berlín, quedando p] 
auditorio admirado de la seguridad es-
tupenda eon que supo ha'-er recitar 
en el piano las innum-^rahles bellezas ! 
de la mencionada obra. 
La estación musical de Londres está 
del todo influida por las fiestas de (a 
próvima coronación de los reyes. ív-ró 
dedicada exclusivamcnle á la DXÓsiea 
francesa é italiana, lo cual ha orisrina lo 
ya cierto resentimiento entre los ar-
tistas alemanes. La temporada de cua-
resma, dedicada á la mii^ica de ^ama-
ra, llevó á la capital hritáuiea. enlre 
otros al cuarteto "Rosé, al de Bruselas, 
al Prewe.ik. á la "^ocieté ¿ e s Ton^'-rts 
Francais." además del 'X'lassical 
Concert Society" v otros. 
Sábese que adelanta poderosamen;^ 
la construcción de la Nueva Opera, em-
presa de Oscar Hamerstein. tanto que 
se cree que su inauguración nedra. fce-
ner lucrar el día primero de N'oviemhre 
próximo. Pero ya sp levantan serias 
iludas referento á la prosp.^ri'lad de IH 
nueva empresa, porque Beecham. «?i 
meritísimo director del 'Tovent Gar-
den" 6 "His Majesty's Theatrc." se 
niueslra profundamente desengañado 
resnecto al interés fjuc la buena .socie-
dad íf*! Londres concurra al teatro. 
—Hace dos anos, dijo a un colabo-
rador d*1! 'T)l>server," cabía tolí'vía 
abrigar la esperanza de que la grÁB 
ópera moderna ejercería un poderoso 
atractivo ^oBíe el público. Durante dos 
años le dimos, pues, ocásión de oiría, 
sin que nadie haya sacado provecho lis 
ello. Xo se trata aquí de una coneu-
rrencia mediana-, una pran ópera no se 
puede representar para un eentenar de 
espectadores. 
—Sin einhareo. las represent''donos 
de '' Electra" y ''SSÍOW*" fueron con-
sideradas eomn acontecimientos, repuso 
él interlocutor. 
—Enseñe usted a un elefante .í mnn-
tener^e sobre una patv ^n lo alto déla 
oolumna de Xelson. contestó enn de-en-
fado Beeebam. íegürnmente este o» 
i pectáculo atraerá más públieo que 
veiuticinco "Salomé." Créa.-iV. n^ 
bahía muy eii f.-.vev de la crf nte prestar 
su eoncurs<; 5 una sol;; obra. er. detn-
mento de todas les demav E n diversas 
ocaw'ones presen é artistas de primer 
orden, y «p-'nn- obtuve una séplima 
parte de entradas Para seenir ies pr'-
ximos cinco afk.s njj estrs (-ondicicn-rs 
y con sem .íianles resultados, habna de 
ser un KO^WCIIT 5 un Carnegie. 
c i-t siai. 
GRONIGAS ASTURIANAS 
( P a r a r l D I A R I O D E L A M A R I N A i 
Oviedo. Mayo ñ de 1011 
¿Vendrá el Rey á Asturias?— Para 
Rajnón Alvarez.—Dos pueblos de 
enhorabuena.—La Presidencia de la 
Diputación.— Huelga peligrosa en 
Miéres.—Capítulo de bodas.—Lor, 
que van y los que vienen.—Otras no-
ticias. 
Han comenzado las gestiones para i 
conseguir que ja solemne conrnemera-! 
ción del Centenario de Jovellanos sea 
presidida por S. M. el Rey 6 por una 
persona de la Familia Eeal. 
Me consta que la persona que hará 
llegar á conocimiento de Don Alfons». 
XI1T los deseos del pueblo gijonés. e s 
el joven procer y diputado á Cortes 
por Gijón. señor Conde de Revillagi 
gedo. á quien distingue y honra el 
Monarca con su sincero cariño. 
Ha sido muy leído en Oviedo, el 
DIARIO PE I.A MARINA donde se daba 
cuenta de la llegada á la Habana, 
don Román Alvarez. hermano del 
grandilocuente orador asturiano del 
mismo apellido. 
Entre los melquiadistas, sobre todo, 
el recibimiento que el DIARIO ba dis-
pensado al amigo Román, ha sido 
muy elogiado. 
—Por desgracia el Estado no sub-
venciona con mayor cantidad de quin-
ce rail pesetas las fiestas del Centena-
ri de Jovellanos. 
Y eso. gracias á Melquíades Alvares 
y demás diputados que con él lo pidie-
ron en pleno Parlamento. 
El martes último, se celebró en Gi-
jón. la ceremonia de oalocar la prime-
ra piedra al nuevo edificio de la Es-
cuela Superior de Comercio. 
E l acto revistió gran solemnidad 
asistiendo el Ah-alde señor Véltseo 
con todas las autoridades, ontre las 
cuales figuraban los académicos, una 
lúcida representación del Colegio de 
los P.P. Jesuitas. de la Residencia de 
los mismos, de los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana y numerosas per-
sonalidades de la población. 
El virtuoso párroco de San Loren-
zo don Angel (raveía Valdés con cruz 
alzada, bendiio la piedra, suspendida 
por un magnífico montacarga. siendo 
colocada. De allí pendían cuatro cin-
t a s ¿Te seda recogidas respectivamente 
por el señor Alcalde, juez decano s e -
ñor Murías, el Ceneral de División don 
Eernando Ablanedo y el Director de 
la Escuela don Valentín Escolor. 
Después se sirvió un exquisito 
•'lunc'i" costeado por el contratista 
de las obras don Severino Montólo. 
, El Alcalde y el señor Escolor tras-
mil ieron expresivos telegramas de 
gratitud y saludo al ilustre tribuno 
Melquíades Alvarez y al sabio Ééetor 
de nuestra primera Escuela señor Ca-
ndía. 
El domingo próximo pasado se 
inauguró en. Villaviciosa el Ateneo-
Casino Obrero, con una notabilísima 
eonfereucia de don Fermín Canella. 
Este verano pasará una temporadita 
en el magnífico palacio que posee en 
Colombe el opulento capitalista don 
Iñigo Xoriega. el vicepresidente de la 
República de Méjico, recién llegado á 
Europa. 
Grado y Luarca están de enhorabue-
na, pues han sido aprobados por rl 
Conseio Provincial de Fomento, dos 
cxDedientes de inmenso interés. 
Refiérese el uno al abastecimienl o 
de aguas potables á Grado con los 
mananl iales procedentes del Vierar. si-
tos en la parroquia de ('astañedo. y el 
ntro al encauzamiento y prolongación 
de) río Xegro. en Luarca. 
—Portadores de un importante do-
nativo para hacer un lavadero públi 
co en Cangas de Onís. iniciativa de 
nuestros paisanos residentes en Ohilej 
han.llegado procedentes de esta Re-
pública á sus pueblos natales respecti-
vos de Viego CPonga") y Seborga 
(Amiera^ don Cavetano Diez Alonso 
y don Angel García. 
Huelga decir que los canpueses han 
r-eibido en palmitas á tan simpáticos 
viajeros. 
—LB polítiea provincial está con-
centrada en lo que oenrrirá al consti 
tuirse nuevamente la Diputación Pro-
vincial. La elección de Presidente, es 
cosa que trae á la gente de cabeza, 
pues mientras se asegura que lo será 
mediante convenio con los conserva-
dores el liberal don Eduardo Serrano, 
director y copropietario de " E l To-
rreo de Asturias," no faltan quienes 
preciándose de muv enterados se son-
ríen de los peces de colores. 
La próxima llegada á Oviedo del 
diputado á Tortes por T'a^tropol. Beni-
to Castro, pondrá fin á tanta duda y á 
mmentario tanto, pues se sabe que ¿1 
trac de Madrid la solución definitiva 
de quien puede darla. 
E l cronista sólo puede adelantar su 
impesión personal que no es optimista 
ni muebísimo menos, para el señor Se-
rrano, amigo y casi pariente espiritual 
del cronistíi. 
Pero ya es sabido que en esrtas cosas 
de la política asturiana.. .Pidal sobre 
todo. 
Al principio de la segunda quince-
na de este mes le Compañía cómico-
dramática que dirige la encantadora 
y notable artista Xieves Suárez con 
el insuperable Simo-Raso, dará una 
función de moda á beneficio de la 
Asociación de la Prensa Ovetense, en 
el Oampoamor, donde, se halla actuan-
do con general aplauso del público. 
—Han contraído matrimonio: 
En Oviedo, la encantadora Conchi-
: ta Corugedo,*hija del eminente juris-
e"nsulto ovetense don Indalecio, con 
I el joven abogado y notario don Ra-
j í'ael Rodríguez, de Cangas de Tineo, 
I apadrinándoles el padre de la novia y 
t la señora doña Alejandrina Fernán-
j dez de Torugedo. que con su esposo 
| don Indalecio, hermano de la contra-
! yente. vino expresamente desde Ma-
drid. L/a nupcial ceremonia se cele-
bró en familia, sin invitados, y en el 
domicilio de la novia, habilitándose 
para capilla, una de las habitaciones 
de la casa. 
También en Oviedo: la señorita 
Mercedes del Rio. con don José Ra-
món Arias, y la agraciada joven Jo-
sefa Cuenca, con don Fernando Ro-
bles, los cuales fueron apadrinados j 
por la señorita Edelmira Cabañas, de | 
Xoreña y don Félix de la Red, tía de 
la novia. 
En Avilés la bellísima y distinguida 
Reeina Oria, hija del popular alma-
cenista de Coloniales don Juan, con 
el estimable joven don Manuel Cañe-
do, Da boda se verificó con todo rum-
bo, asistiendo lo más selecto de la 
buena sociedad avilesina; en la pa-
rroquia de San Pedro Xavarro. en 
Gozon. don Celestino Alvarez Fer-
nández, con la bella joven Elvira Gu-
tiérrez Muñiz. hija del conocido in-
dustrial Alejandro ''el del Campo." 
E n la Parroquia de Cabueñes (So-
mió) la distinguida y acaudalada Ma-
ría Antonia Pola, hermana del infor-
tunado aviador gijonés Mariano, con 
r.uestro joven amigo don Anselmo de 
la Cerra, apadrinados por don Luís 
Snárc.z ínfiesta y doña Angelita Pola. 
En Segovia la simpática y elegan-
te Carmen Tejera y Jove, de Gijón. 
con mi querido amigo Alvaro F . Pon-
te, capitalista de Grado, actuando de 
padrinos el ex-gobernador Civil y di-
putado á Cortes don Femando J , Re-
gueral, y doña Carinen Jove de Teje-
ra, madre de la novia. 
En Lamasón. los jóvenes Valeriano 
Fernández González, con Cesárea 
Alonso y Santiago Fernández Arba-
nejo. con Serafina González, 
En Covadonga, don Luís López con 
Luisita de la Vega Pérez.siendo pa-
drinos la señorita Bernardina 
chón y don Justo Lópe;-;. padr-; 
novio. 
En Colombies. los apreciados 
•. . nes de la Franca, Idalecio Día^ y 
Marlt Martínez, apadrinados por don 
' ' e d i n Estrada y doña Sofía Bueno 
En la capilla de Xieva (Avilés'i 
Manuel Sánchez González y Delfina 
González Gutiérrez. 
En Lada don Francisco Alvarez, 
con Teresa Tanto, á quienes apadri-
naron Adela Alonso y Celso Alvarez. 
En Valladolid. y en el palacio arzo-
bispal, la bellísima Asunción Suárez 
Cepeda, de Oviedo, hija del escribana 
don Celestino Suárez Estrada, con 
don Luís Echarri Martínez, oficial 
del Tribunal Supremo. Bendijo la 
unión el arzobispo Tlustrísimo señor 
don José María Cos. y fueron padri-
nos la notable escritora doña María 
de Echarro Martínez y don Celestino 
Suárez. 
E n Gijón la muy bella Barita Mar-
tínez Pando, con el empleado de los 
señores Juliana y Compañía, don Ra-
món F . Suárez. 
En breve contraerán matrimonio: 
Lolita Patallo Miranda, de distin-
guida familia de Las Villas CGrado) 
con el acaudalado don Francisco 
Alonso y Alvarez de Santianes. re-
cientemente llegado de Cuba. 
Don José Cabal, con la simpática 
señorita Paz Aguirre, en Oviedo. 
E n Amandi. Leandro Rodríguez 
(de Juaco-Manin^ eon Hortensia A<se-
vedo. vecina de Camoca. y don Al-
fredo García, con doña Dolóles Rivas. 
Y en Boldebárcena. Hortensia Fer-
nández Cobiella con un joven de la 




A consecuencia de haberse negado 
á trabajar el día 1 de Mayo, varios 
obreros de la fábrica de Miéres. la di-
rección tomó el acuerdo de despedir á 
los que faltaron. 
Esta determinación ha sido inter-
pretada por los mineros como un aten-
tado á sus derechos, y se han declara-
do en huelga los de los grupos ^Pe-
ñón" y "Tres Amigos" que suman 
unos 500 hombres. 
Los huelguistas exigen para vol-
ver al trabajo que quede sin efecto el 
despido, cosa á la que, según parece, 
no está muy dispuesta la Gerencia. 
Si se insistiese, como todo hace pre-
ver, en mantener el despido, la huel-
ga se haría general. 
Por aihora no son muy optimistas 
las impresiones que al cronista llegan, 
pues ya se han tiroteado los obreros 
con la Guardi Civil. 
Anoche salieron fuerzas del bene-
mérito Inatituto, para la región mine-
ra de Miéres. 
Han salido i — 
De Avilés, don Fernando Basnrco, 
y el opulento capitalista y diputado 
provincial, don Manuel Mérida de 
Andes con su distinguida señora y; 
preciosa hija Esther. á quienes acom-
paña el inteligente maestro de obras 
don Gregorio Diez. 
Para Puerto RicOj don Manuel Fer-
nández Lama. 
Han llegado: 
De Cuba : á Valles, don Francisco 
Toyos Fernández, y don Felipe Pe-
drayes Bobes: á Alies. ''VallealtoV 
don Antonio Escandón Gómez, y don 
Jacinto Xoriega Esterrió ; y á Siejo, 
don Antonio Soberón Fernández, co-
merciante de Cárdenas. 
De la Argentina, á Baldebárcenn. 
don Ang«l Martínez García y D. Cat-
los Xaredo García; A Valles, D. Evan-
gelista y don Manuel Sánchez Llofti, 
y don Pedro Llosa Pérez; á Ponga, 
don Antonio Díaz é hijas, y don An-
tonio Kivero. y á Cirera D. Fernando 
Fernández, de Ojedo (Teñarrubia.) 
De Méjico: á Belmorí. don Juan 
Gonzailez Pérez, y don Juan PéreJ! 
Llera ; á Panes, don Vicente Hoyos, y 
á Tres Grandes, don León Marcos. 
Y hasta la próxia. 
EMILIO GARCÍA D E P A R E D E S . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
• e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ninsruno qne s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a I . A T R O I C A L i 
E N C A N T O 
Acaban de llegar los últimos estilos de los acre-
ditados corsés 
" R I M W O R C E S T E R " Y "BON TON". 
los cuales se exhiben y detallan en nuestro D E P A R -
T A M E N T O D E C O R S E S . 
S i g n i f l c a c n o * q u e s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
SOLIS, 1 0 . y Cía., Galiano y San Rafael.-lfno. A 3898 
c 1552 2-24 
J L M T j l & ' r X N 102 
W J V L T E R S C O T T 
i I • U i l l 
fVcrsion Castellana; 
D E 
M A N U E L DE L A T O R R E 
T O M O I I 
( E s t a n o v t l a , p u b l i c a d a p o r la c a s a , edi to* 
r í a ! de h e r m a n o s G a r n i e r , de P a r í s , se 
• n : u e n t r a d e v e n t a e n ta L i b r e -
r í a de W í l s o n . O b i s p o 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
• APITULO X X V I I I 
¿ E s que se d e s a r m a a s i 
L o » r i g o r e s d e u n a b e l l a ? 
S a k e s p e a r e . 
( R i c a r d o ITT) 
Cn a í o había pasado d^sde la par-
tida d î ^ñrtr de Rav^nswood al fon-
únante. Xo se creía qne b-ijirifra de 
p T m a n ^ e r allí tan lar?o tieirapo. y 
kfa pmbargo. allí estaba aún. retenido 
p^r IOÉ. asuntos dp la misiór que te je 
«Dcompndara. ó, s e g ú n un rum^r 
muy esparcido, por otros negocios que 
oerson al monte le concernían. 
Para dar á conocer á nuestros lec-
tores cómo iban las cosas en la fami-
lia de sir "William Ashton, vamos á 
reéfrir una conversación confidencial 
habi la en aquella época entre Buck-
la^" y su complaciente compañero de 
botella el famoso capdtíui Oraigen-
gAt 
Estaban sent-ados frente á una chi-
menea inmensa, en el come.lvi" del 
cS&tiflb de G-irning«ton. Un hermoso 
fue^o brillaba en el hogar; una mesa 
redonda colocada, entre elfos BO»ten|l 
dos copas y algunas botollis dr 0*-
cpleute borgoña; y, sin embargo, c¡ 
señor del castillo tenía el semblante 
.^rio y cogitabundo mientras el pará-
sito meditaba en lo que decir ó hacer 
para prevenir lo que más temía en la 
tierra, nn acceso de mal humor de 
aquel cuyos favores cultivaba asidua-
mente. 
Duegt) de laroro silencio, sólo lUté-
mrmpido por el ruido que Bocklrtí 
hacía golpeando el suelo con Is i :~-
b de la bote, Craigengelt <P aventuró 
por fin á romperlo. 
—«Que me eond^rien—dijo—si en 
este momento os tomarían por un 
hombre á punto de casarse. ¡Me lle-
ven los d^rnonios si no parecéis más 
bi^n un condenado á la horca! 
—Gracias por el cumplimiento — 
respondió Bucklaw:—pero supongo 
que al decir PSO pensáis en lo que pue-
de sucederos algún día. Os ruego, ca-
pn/m. que me digáis, cómo había de 
ren-'-r yo cara alegre cuando me sien-
to triste, dishólicamentc rrjstc 
—'Kso es lo que me pone mal. señor. 
Estáis en vísperas de hacer el me.ior 
casamiento del país, un pasamient > 
que habr-is deseado vivamente y te-
néis el semhlarto oron^rrado comn lí> 
n-a i quiem acaban de quitarle sus ca-
chorros. 
—Xo sé. no sé— respondió Buck-
law malhumorado—si ultimaría ó no 
ese casamiento, de no estar ya las co-
t6$ demasiado atk-iantadas para retro-
ceder. 
—¡Retroceder!— exclamó (>ai-
gengelt con un aire de sorpresa bien 
representado. Eso sería jugar al ga-
napierde. ¡ Retroceder I La dote de la 
chica. . . 
— Decid de ]fi joven lady, si os pla-
ce—interrumpi'j Bucklav. 
—'Bueno, bueno: yo uo tengo inten-
ción de faltarla al respeto; pero la 
dote de miss Ashtoru decidme, 4no es 
igual á la qn*» pudiera aportaros nin-
guna otra heredera en todo el Lot-
hian' 
—Puede que tengáis rarón: ¡.pern 
qué me importa á mí su dote? 4No 
sov vo bastante rico? 
I — ¡ T la madre, que os ama como si 
1 fuerais hijo suyo! 
— Y aun más que algunos de entre 
ellos, por lo que veo. Pero no crpo que 
haga ella un gran derroche de afec-
ción. 
—ijT el coronel Sholto Douglas Ash-
ton. que lo que más desea en este mun-
dkb es ese matrimonio0 
—Porque podrá contribuir á hacer-
I le llegar al Parlamento. 
i —¡Y el padre, el padre, que se ha-
lla impaciente de veros casado como 
jamás lo estuve yo de ver el fin de 
\mn partida que e t̂oy á punto de ga-
nar! 
j —.Sin duda, sí—dijo Bucklaw con H 
mismo tono de indiferencia.—Quiere 
; asegurar á su hija el mejor partido po-
sible. ya que no le permiten venderla 
para salvar el dominio de "Raveus-
wood que P.1 Parlamento le va á qui-
: tar de entre las garras. 
—Pero ¿y qué rae diréis de la seño-
. rita? Xo hay tan linda en toda Esco-
cia. Estabais loco por ella cuando no 
ofe quería, y hoy que consiente en ca-
sarle con vos y en renunciar á su 
^oTrjnromiso con Bavensvood, heos 
«hí haciendo el desdeñoso! X'o puedo 
I menos de decirlo, es prpeiso que ten-
gáis el diablo en el cuerpo. X'o sabéis 
ni lo que queréis. 
i —Voy á decirlo en dos palabras — 
repuso Bucklavr levantándose y pa-
seando por la estancia ; —yo quisiera 
sab^r por qué diantre miss Ashton ha 
cambiado tan súbitanmente de pare-
cer. 
—¡.A qué inquietaros por ello, pues 
que el cambio es p.n favor vuestro? 
—Podéis tener razón. Xunca he co-
nocido gran cosa á las mujeres bellas, 
y, sin embargo, ŝ  que son á menudo 
eaprichosas como diaWos. Pero hay 
en el cambio de miss Ashton algo Je 
muy repentino, de muy serio para qu-á 
sea efecto de un capricho. Aquí anda 
la mano de lady Ashton. Ella conoct 
todas las maniobras que preciso 
emplear para reducir al espíritu hu-
mano, de la propia manera que se em-
plea la gamarra y el freno para do-
mar un caballo joven. 
—¿Cómo se le había de educar sin 
eso? /.(Jómo se le volvería sumiso y 
dócil-? 
—También es verdad eso —dijo 
Bucklaw suspendiendo su paseo y apo-
yándose en el respaldo de una silla. 
Pero Kavenswood esté todavía en mi 
camino. ^Créis qne renuncie al com-
promiso de Lucía? 
—JX&TO qne renunciaré, ¿(^ué sig-
nificaba ese compromiso cuando están 
á punto, él de casarse con otra mujer, 
ella de escoger otro marido? 
— i Y eréis en serio que se va á casar 
en país extranjero, como se dice por 
—¿Xo habéis oído vos mismo ha-
blar al capitán Westenho de los prt-
parativos que se hacen para este felit 
himeneo ? 
— E l capitán Westenho se os pare-
ce demasiado. Craigengelt. para que 
pueda ser eso que sir William llama-
ría un testigo irrecusable. Xadie ™-
i mo él para beber y jugar y jurar ¡ y 
tengo para mí que en lo de mentir y 
' engañar á las gentes no se queda atrás, 
j Todas estas cualidades pueden ser 
i muy útiles, Craigengelt. cuando se 
! ejercen en una apropiada esfera; pero 
|huelen algo á filibustero para figurar 
1 como es debido en tribunales de jus-
|ticia. 
— Y bien, ¿no creeréis tampoco al 
coronel Douglas Ashton? jNo nos 
afirmó que había oído decir al mar-
qués de Athol públicamente, que su 
joven pariente había arreglado sua 
asuntos en forma de no verse obliga-
do á sacrificar el dominio de sus pa-
dres por obtener la hija lánguida de 
un viejo fanático desacreditado, y que 
Bucklaw era el encargado de llevar 
los zapatos viejos de RavenswoodT 
(ContinuaréL) 
D I A R I O D E L A M A R I N — E d i c i ó n do la tartfo—Mayo 24 ck 1911. 
E l D r . G a r c í a M a r r u z 
E n el vapor americano ^Olivette'* 
omliarcó ayer para los Estados Unidos 
nuestro estimado amigo el doctor Ser-
gio García Marruz. 
Lleva el joven doctor una comisión 
especial del Gobierno para estudiar la 
organización iy funcionamiento de los 
Asilos de ancianos y niños de la repú-
blica americana. 
Deseamos al doctor García Marruz 
una travesía felicísima. 
E F E C T O S D E V I A J E 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
LA M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
í h í I í j í o c i í T s 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 29, celebrada el día 18 de Mayo 
de 1911. 
Primero.—Quedar enterada y trasla-
dar á las partes interesadas lo resuelto 
por el Tribunal -Supremo de Justicia 
confirmando el acuerdo de la Comisión 
de 4 de Noviembre de 1910. que decla-
ró que The Cuban Central R'ys., está 
ombligada á efectuar las liquidacioaes 
de los tictes de caña cuando deba ser 
molida cu el central ''Constancia" y 
transportado el azúcar que produce 
por las líneas de la Empresa, tomando 
como base la uuidad de peso y no la de 
volumen, debiendo devolver á los due-
ños del 'Central las cantidades que por 
ese concepto hubiese cobrado de más. 
•Segundo.—Informar á la Dirección 
General di' Obras •Públicas que The 
Cuban Central R'ys. accede 'á la cons-
trucción de la cloaca en le cañada de 
Ranchuelo con la sola restricción de no 
perder sus derechos á la propiedad del 
terreno y de obligarse el Gobierno á re-
tirar las obras si en lo adelante lo ne-
c e s i t a r e la Compañía, previo aviso con 
tres meses de anticipación. 
Tercero.—.Autorizar á The Guanta, 
ñamo Western R'd. €o. para ha-cer va-
rias rebajas en la tarifa de leña común. 
Cuarto.—'Señalar el día primero de 
Junio entrante á las tres de la tarde 
para que tenga efecto la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión estable-
cido contra el acuerdo que fijó la tari-
fa para el transporte por ferrocarril di 
carros especiales del Departamento de 
Banidad para el traslado de enfermos 
contagiosos. 
Quinto—Autorizar á The Cuban 
Central R'ys para convertir en mixto 
de viajeros y mercancías el actual tren 
de viajeros número 12 de Camajuaní 
á Caibarién. 
Sexto.—Trasladar ó la Secretaría de 
Obras (Públicas el escrito de los Unidas 
de la Habana quejándose que los em-
pleados de ese Departamento que tra-
bajan en la calzada próxima á la esta-
ción de Coliseo, han arrancado el 
"punto" de hierro que constituía una 
prueba del lugar á que llega el lindero 
de la Compañía. 
Séptimo.—Informar á la Secretaría 
ño Estado su comunicación interesando 
datos respecto al uso y necesidad del 
sistema de señales por tramos y apara-
tos para el gobierno automático de tre-
nes de ferrocarril. 
Octavo.—Informar á la AlcaMía Mu-
nicipal de Sta. Clara que el Reglamen-
to que The Cuban Central R'ys. á que 
hace referencia dicha Alcaldía, fué 
aprobado por la Comisión el 16 de Fe-
brero de 1904. 
Noveno.—Ratificar lo dispuesto por 
el señor iPresidente sobre instalación 
de teféfono para el servicio de la Se-
cretaría de la Comisión. 
Décimo. — Ratificar la aprobación 
dada por la Presidencia á los Ferroca-
rriles Unidos de la Ha'bana para la 
construcción de un apeadero en los 
Quemados de Marianao. 
A z ú c a r en l a o r i n a 
IJOS e n f e r m o s q u e t e n s e n e s t a s u s t a n c i a 
e n l a o r i n a , e x p e r i m e n t a r á n u n a g r a n m e -
j o r í a en c i tanto u s e n ol a n t i d i a b é t i c o del 
d o c t o r R y a n , y s e c u r a n c o n solo 6 f r a s -
c o » . 
A g e n c i a y deposito , ' R j c l a 99. 
quemaduras graves, la joven de 18 
años de edad F/lisa García. 
Reglamento 
E n la Gaceta de ayer se ha pu-
blirado el Reglamento para la Poli-
cía Secreta Nacional, dictado por el 
Secretario de Gobernación. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
No es posible 
E l Secretario de Justicia ha resuel-
to no poderse tramitar las solicitudes 
de indulto de los penados Simón 
Líiiácer, José Alfonso Ruiz y Enrique 
Ortiz Alvarez, 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Cátedra vacante 
E l día cinco de Junio próximo, ven-
cci-á el plazo para la presentai-ión de 
solicitudes en la Secretaría de Ins-
trneción Públifa, para aspirar á la 
cátedra de auxiliar Jefe de la Clíni-
ca de Patología General y de Patolo-
gía de afecciones intertropicales de 
la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Agustín Zamora, Salustiano 
Salinas, José López Rizo, Juan Bau-
tista Lazarte, José García López, Fé-
lix Caballero. Hilario Castañeda, Rai-
mundo Martín, Elisardo Ballesteros, 
Manuel Heehevarría, José Antonio 
Leal y Catalá y Antonio Siriano. 
MUNICIPIO 
Teatros denunciados 
El Inspector de Espectáculos, señor 
Pujol ha presentado un informe al 
Alcalde contra los teatros "Chante-
eler," "Aibambra" y "Molino Rojo." 
Dice en su informe dicho Inspectoí 
que los espectáculos efue se dan en los 
mencionados coliseos son groseros é im-
propias de capitales civilizadas como la 
Habana. 
E l doctor Cárdenas se propone to-
mar medidas severas y definitivas pa-
ra concluir con las desvergüenzas en 
los teatros. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Alzadas 
En la Secretaría de la Presidencia, 
se han recibido los recursos de alzada 
establecidos por don Andrés Capó, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Sanidad que le denegó pago de sus 
sueldos durante el tiempo que estuvo 
cesante; y la "Spanish American Tron 
Gompany," contra acuerdo de la Se-
éretarfa dp Hacienda denegándole la 
cesión de dos lotes de terrenos del rea-
lengo " E l Cristal.'' donde se encuen-
tran enclavadas cuatro minas que ex-
plota dicha (Vnnpañía tituladas Ba-
raja írna. Mesaba, Las Lajas y Rio 
Arriba. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Comisión cumplida 
E l Ministro de Cuba en París ha 
participado haber cumplido la comi-
sión (|ue le confió la Secretaría de Es-
tado de expresar al Gobierno de Fran-
cia la pena del fí-obierno y pueblo de 
Cuba por el accidente en que pereció) 
el Ministro de la Guerra y fné herido 
el Presidente del Consejo. 
S E C R E T A R I A D F GOBERNACION 
Quemaduras graves 
En la finca "Carolina," término de 
Los Palacios, Pinar del Río. sufrió 
que P e ñ a , g r a n b a i l e t a m b i é n en el T e n t r o 
E s p a ñ o l , c e r t a m e n de s i m p a t í a e n el m i s -
m o e n t r e l a s flores p e n s a m i e n t o , j a z m í n 
del c a b o y a z u c e n a , t e n i e n d o á s u c a r g o l a 
d i r e c c i ó n de es te t r í o l a s d i s t i n p u i d a s d a -
m a s S r a . M a r í a R o d r í g u e z de I r i o n d o . D o -
lores M a r r e r o de F e r n á n d e z y A m e l i a C a -
pote de R o c h e . E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n 
p a r a el m i s m o y a u g u r o á l a s r e s p e t a b l e s 
d a m a s q u e lo d i r i g e n u n t r i u n f o en los fi-
n e s que p e r s i g u e n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DEJARUCO 
Mayo 15. 
A y e r se c e l e b r ó en e s t a c i u d a d u n m a -
t r i m o n i o s i m p á t i c o : c o n t r a j e r o n é s t e dos 
p e r s o n i t a s . u n a l i n d a t r i g u e ñ a y u n s i m -
p á t i c o j o v e n del c o m e r c i o de e s t a p l a z a , 
m u y q u e r i d o y a d m i r a d o por s u h o n r a d e z 
é i n t e l i g e n c i a . A p a d r i n a r o n á los c o n t r a -
y e n t e s el s e ñ o r L e o n a r d o R a m í r e z , h e r -
m a n o de la d e s p o s a d a , y l a v i r t u o s a s e ñ o r a 
M a r c e l i n a S á n c h e z r d a . de L ó p e z , m a d r e 
del nov io . M i f e l i c i t a c i ó n á los n u e v o s e s -
posos , l a e n c a n t a d o r a C o n c h i t a R a m í r e z 
B e l l o y el h o n r a d o y c a h a l l e r o g o H i l a r i o 
L ó p e z S á n c h e z , d e s e á n d o l e s por m i p a r t e 
todo g é n e r o de f e l i c i d a d e s . 
F u e r a de c o n v a l e c e n c i a l l e g ó á e s t a del 
S a n a t o r i o C u b a , l a s e ñ o r a B r í g i d a R a m í -
nez de A l v a r e z ; a l l í el D r . M e n o c a l le h i z o 
u n a o p e r a c i ó n con t a n b u e n é x i t o que no 
l l e g ó l a p a c i e n t e á 38 g r a d o s de fiebre, á 
p e s a r de h a b e r l e e x t r a í d o u n t u m o r e n o r -
me. G r a c i a s a l a m i g o Z a y a s por s u r e c o -
m e n d a c i ó n á M e n o c a l . g r a c i a s t a m b i é n a l 
a m i g o L o b a l o s por p r e c i s a r l a e n f e r m e d a d , 
y á l a i n s u s t i t u i b l e e n f e r m e r a H e r m i n i a 
G o n z á l e z , q u e c o n s u s c o n s u e l o s d a v i d a 
a l e n f e r m o no debe p a s a r p o r a l to el s e -
ñ o r M a n u e l C o r t i z o , a d m i n i s t r a d o r de l S a -
n a t o r i o , h o m b r e cu l to , c o r r e c t o y a t e n t o 
c o n los e n f e r m o s y f a m i l i a r e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE GUIÑES 
¿QUIEN E R E S ? 
Viajero: si tn equipaje es de " E l 
I^azo de Oro," Manzana de Gómez 
frente al 'Parque Central, te diré qne 
eres distinguido y tienes buen gusto. 
¡Son tan elegantes y económicos esos 
equipajes! 
~ ASÜNTOS VARIOS 
B, L . M, 
En atento B. L , M, nos comunica 
el doctor Raúl Masvidal, haber esta-
blecido su gabinete Electro Dental 
en los bajos de las easas números 76 
y 78 de la calle de San Miguel. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
HR r e c i b i d o u n ? r a n s u r t i d o de 
O B J E T O S D E P L A T A 
p a r a r e g a l o s , y otros a r t í c u l o s , a s í c o m o j o y a s 
de oro y b r i l l a n t e s . 
G a l i a n o 76. T e l é f o n o A-4264, 
D E P R O V I N C I A S 
DE GÜIRA DE MELENA 
M a y o 14. 
F e l i z v i a j e 
E n el v a p o r c o r r e o de l a C o m p a ñ í a H a m -
b u r g u e s a A m e r i c a n a " K r . C e c i l i e " , que s a l -
d r á de n u e s t r o p u e r t o e l 18 del a c t u a l , e m -
b a r c a r á en v i a j e de r e c r e o p a r a E s p a ñ a , 
e l s e ñ o r L e o n a r d o S u á r e z y G o n z á l e z , r i c o 
y p r e s t i g i o s o m i e m b r o del c o m e r c i o de e s t a 
l o c a l i d a d . 
E l a m i g o L e o n a r d o nve e n c a r g a le des -
p i d a de s u s a m i s t a d e s , lo que por m u c h a s 
o c u p a c i o n e s no h a podido r e a l i z a r . L e d e -
seo v i a j e fe l iz y p r o n t o r e g r e s o á este 
p u e b l o donde p o r s u c o r r e c c i ó n y s u c u l -
t u r a se h a h e c h o q u e r e r . 
D e s o c i e d a d . 
N u e s t r o s c í r c u l o s s o c i a l e s h a n e n t r a d o 
p o r e l c a m i n o de l a a n i m a c i ó n y de l a s 
fiestas, d á n d o s e c u e n t a a m b a s D i r e c t i v a s 
de q u e e s a es l a ú n i c a s e n d a q u e á todos 
c o n v i e n e . 
A n o c h e t u v o l u g a r e n e l C í r c u l o F a m i -
l i a r , l a f u n c i ó n a n u n c i a d a por l a C o m p a -
ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a q u e d i r i g e e l 
m a e s t r o s e ñ o r J o r g e R o m e r o , e n l a q u e fi-
g u r a l a p r i m e r a t ip le s e ñ o r a M a t i l d e M a u -
r i , q u e t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a en este 
pueb lo de G ü i r a ; p u s i e r o n e n e s c e n a l a s 
b o n i t a s z a r z u e l a s " C o n p e r m i s o del m a r i -
do", " L o s Z a n g o l o t i n o s " y " X i ñ a P a n c h a " . 
L a C o m p a ñ í a del s e ñ o r R o m e r o e s t u v o 
á l a a l t u r a q u e nos t i e n e a c o s t u m b r a d o s . 
L a s e ñ o r a M a u r i d e m o s t r ó u n a vez m á s 
l a j u s t i c i a que este p ú b l i c o le h a c e , y e l 
C í r c u l o a n o t ó u n l l eno c o m p l e t o , en e l q u e 
figuraba lo m e j o r de n u e s t r a s o c i e d a d ; t u -
v i m o s el gus to de v e r á l a s s e ñ o r a s M a r í a 
C o t o de Coto , G ó m e z de G a r c í a , E l v i r a de 
l a C a m p a do M e d e s a , S r a . de I r i o n d o , s e -
ñ o r a de M o r A n , J u l i a A n t o n i a B a n z a v d a . 
de P é r e z , A n g e l a F a l c ó n de O r t e g a , s e ñ o r a 
de R e b o z o , E l o í s a M a r t í n e z , V i r g i n i a H e r -
n á n d e z de H e r n á n d e z , V a l e r i a P i n o d e C a -
nocho , M a r í a V i l l e n a de C u e s t a , M a r í a 
O d r i o z o l a de T o r r e s , R o s a M u ñ o z v d a , de 
C a r ú s . y m u c h a s c u y o s n o m b r e s s i ento no 
l e c o r d a r . D e j o la ú l t i m a , p u e s o u i e r o f s l i -
c í t a r l a y c o n s i g n a r t a m b i é n l a s a t i s f a c c i ó n 
que toda n u e s t r a s o c i e d a d e x p e r i m e n t a a l 
v é r l a r e c o b r a r l a s a l u d y f r e c u e n t a r n u e s -
tros C í r c u l o s , l a d i s t i n g u i d a y e l e g a n t e d a -
m a S r a . A d e l i n a L i m a de P e r d g ó n . S r l t a s . 
l a s i m p a t í a , la e l e g a n c i a y l a b e l l e z a e n -
c a r n a d a en la idea l A u r o r a C a r u z , A l é e l a 
y C a r a l i a H e r n á n d e z , P e p i l l a , J u l i a y D o -
m i n i c a P é r e z . H n n o r i a f ' a m a o b o . G a b r i e l a . 
R a i j u e ! y P a q u i t a R o d r í g u e z . K m o l i n a C a r -
m é n a t e . C h a c h a O d r i o z o l a , < "or ina F a l c ó n , 
CArtnon í I s a b e l i t a Borr*>Ko. 
C e n t r o E s p a ñ o l y C i r c u l o F a m i l i a r . 
P a r a el d o m i n g o e n t r a n t e s e p r e p a r a u n 
g r a n ba i l e en el C í r c u l o F a m i l i a r , ba i l e de 
L a s F l o r e s : s e n o m b r a r á R e i n a y se e fec -
t u a r á l a c o r o n a c i ó n en e l m i s m o loca l . 
Eli domingo 28, c o n l a o r q u e s t a de fOnrl-
M a y o 22. 
L a d e l e g a c i ó n del " C e n t r o A s t u r i a n o " 
en e s t a v i l l a h a r e c a u d a d o e n t r e s u s a s o -
c i a d o s c i n c u e n t a y p ico de pesos p l a t a e s -
p a ñ o l a , p a r a c o n t r i b u i r a l cos to de l a es -
t a t u a q u e en G r a d o , A s t u r i a s , s e p r o y e c t a 
l e v a n t a r a l h e r ó i e o c o m a n d a n t e don A l v a -
ro G o n z á l e z , 
L a e x p r e s a d a s u m a h a s ido e n t r e g a d a a l 
P r e s i d e n t e del " C l u b G r á d e n s e " de e s a c a -
p i t a l , don V í c t o r A . L ó p e z . 
H a n f a l l e c i d o en es tos d í a s la s e ñ o r a 
M a r í a H e r n á n d e z C r u z , m a d r e p o l í t i c a ' de 
m i e s t i m a d o a m i g o don A n t o n i o G r a n d a , y 
d o ñ a P e t r o n a V e r g a r a v d a . de BoflU. . 
" A m i s t a d " y " P r o v i d e n c i a " , los dos C e n -
t r a l e s m á s i n m e d i a t o s á e s t a p o b l a c i ó n , h a n 
t e r m i n a d o s u z a f r a por comple to , h a b i e n d o 
e l a b o r a d o el p r i m e r o 125,000 s a c o s de a z ú -
c a r c e n t r í f u g a , y el s e g u n d o u n o s 111,000, 
E n e l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o " R e i n a M a -
r í a C r i s t i n a " , e m b a r c ó el p a s a d o s á b a d o 
c o n r u m b o á A s t u r i a s , don R a m ó n G a r c í a , 
e s t i m a d o c o m e r c i a n t e de e s t a p l a z a y P r e -
s i d e n t e de l a d e l e g a c i ó n de l " C e n t r o A s -
t u r i a n o " . 
E l a c t i v o P . V i e r a , c o n t i n ú a en s u e m -
p e ñ o de r e p a r a r el e x t e r i o r de l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l , h a c i e n d o de s u pecu l io c u a n t o s 
g a s t o s puede p a r a que l a o b r a no quede á 
m e d i a s . 
H o y h a n dado p r i n c i p i o l a s o b r a s de r e -
c o n s t r u c c i ó n de l a c ú p u l a de l a g l o r i e t a 
del p a r q u e , ú n i c o r e m e d i o que s e le h a po-
dido e n c o n t r a r a l e r r o r s u f r i d o en s u c o n s -
t r u c c i ó n . 
E n c u é n t r a s e g r a v e m e n t e e n f e r m o e n t r e 
noso tros el a n t i g u o y m u y e s t i m a d o c o -
m e r c i a n t e l o c a l don R i c a r d o M a z a B o l í v a r . 
C o n m u y b u e n é x i t o , á p e s a r de lo d e s -
a p a c i b l e del t i empo , d e b u t ó en el S a l ó n -
t e a t r o el s á b a d o , u n c u a d r o de z a r z u e l a 
d i r i g i d o por el p r i m e r a c t o r s e ñ o r G u i l l e r -
m o B o l í v a r . C o m o p r i m e r a e s t r e l l a figura 
en ese c u a d r o L a u r a O b r e g ó H , m u y a p l a u -
d i d a y m u y a d m i r a d a por n u e s t r o p ú b l i c o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE RODAS 
E l 20 de M a y o 
M a y o 21. 
C o n m o t i v o ae c o n m e m o r a r s e a y e r e l 
n o v e n o a n i v e r s a r i o de l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , de sde m u y t e m p r a n o l a s c o r -
n e t a s de l a G u a r d i a R u r a l con s u s a l e g r e s 
t o q u e s de d i a n a y los f u e r t e s c h u p i n a z o s 
f r e n t e á l a c a s a A y u n t a m i e n t o , d e s p e r t a -
r o n a l v e c i n d a r i o r e c o r d á n d o l e l a g l o r i o -
s a f e c h a . 
A l a s o c h o de la m a ñ a n a se p r o c e d i ó a l 
s o r t e o de u n a m á q u i n a de coser , d o n a d a 
p o r el A y u n t a m i e n t o y que t o c ó e n s u e r t e 
á u n a p o b r e v i u d a c o n t r e s h i j o s , s e ñ o r a 
A r m a n t i n a F e r r e r , 
A l a s doce del d í a é i n v i t a d o s por e l s e -
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , d i s t i n g u i d a s f a m i -
l i a s y u n n u m e r o s o pueblo s e c o n g r e g a b a 
e n los s a l o n e s y p o r t a l e s de l a c a s a A y u n -
t a m i e n t o , t a m b i é n , y a l e g r a n d o el a c t o c o n 
s u s c a r i t a s r i s u e ñ a s g r a n n ú m e r o de a l u m -
n o s de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s con s u s p r o f e -
s o r e s a l f rente . I n v a d i e r o n a q u e l l o s s a l o n e s . 
U n f u e r t e c h u p i n a z o nos a n u n c i a el m o -
m e n t o s o l e m n e : se v a á i z a r el P a b e l l ó n 
N a c i o n a l , que a s c i e n d e m a j e s t u o s a m e n t e 
a c o m p a ñ a d o por c i e n voces de n i ñ o s que 
e n t o n a n u n h i m n o p a t r i ó t i c o y los a p l a u -
sos del pueb lo y los e s t a m p i d o s de l a s 
"bombas" . 
I n s p i r a d í s i f m o n u e s t r o p o p u l a r A l c a l d e , 
d i r i g e l a p a l a b r a a l pueblo; s i e n d o r e p e t i -
d a s v e c e s i n t e r r u m p i d o por los a p l a u s o s 
de l a m u l t i t u d ; m u y p a t r i ó t i c o s u d i s c u r -
so, m e r e c i ó l a f e l i c i t a c i ó n de todos. 
L e s i g u e en t u r n o el s e ñ o r G a l o D í a z 
M o r a l e s , j o v e n culto , de o r a t o r i a b r i l l a n t e 
y s i m p á t i c a p r e s e n c i a , q u e e s c a l a l a t r i -
b u n a b a j o u n a s a l v a de a p l a u s o s ; f u é el 
s u y o u n h e r m o s o d i s c u r s o , de s a l u d a b l e 
e n s e ñ a n z a c í v i c a , con r e c u e r d o s de m e r e -
c i d o s e logios p a r a l a n a c i ó n p r o g e n i t o r a . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o y 
a u x i l i a n d o e f i c a z m e n t e a l A l c a l d e , los s e -
ñ o r e s C o n c e j a l e s L i b e r a t o P r i e t o , J o s é C u é -
l l a r y A v a n z ó l a , t u v i e r o n c o n l a c o n c u -
r r e n c i a e x q u i s i t a s a t e n c i o n e s . 
D u l c e s y r e f r e s c o s p a r a los n i ñ o s y finos 
l i c o r e s p a r a los m a y o r e s , todo c o n e s p l e n -
didez . 
A l a s dos d e l a t a r d e d l ó c o m i e n z o el 
torneo de b i c i c l e t a s , m u y a n i m a d o , y s e -
g u i d a m e n t e el de c a b a l l o s , d e s p e r t á n d o s e 
e n es te ú l t i m o u n a m a g n í f i c a " t e j a n a " . 
Y c o n el paseo en coche por l a tarde , 
t e r m i n ó el d í a , b a s t a n t e a n i m a d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R e v i s t a fle E l u c a c i o n 
DIRECTOR: A . M . AGUAYO 
E s l a m e j o r r e v i í t a de su c l a s e q u e se 
p u b l i c a e n C u b a . I n d i s p e n s a b l e á los 
m a e s t r o s é i n s p e c t o r e s d e e s c u e l a s . S u b s -
c r i p c i ó n m e n s u a l : 40 c e n t a v o s m. a. A d m i -
n i s t r a c i ó n : M entre 15 y I T , V e d a d o . 
S e s o l i c i t a p a g e nt e s . 
ÜTHií a l t 10-17 
m m m m e l c ib le 
K S T A D U S l M D U S 
S e r r i c i o de 1A F r e n » » A s o e i a é a 
'EL G-BNRRAL R E Y K S 
POR L A PAZ 
Ciudad Juárez, Mayo 24. 
E l señor Madero ba comentado fa-
vorablemente las declaraciones que 
bizo el general Bernardo Reyes á su 
llegada á la Habana. 
E l señor Madero dijo sobre esas 
manifestaciones del ex-Ministro de la | 
Guerra, lo siguiente: 
"Las declaraciones que ha hecbo el! 
general Reyes en la Habana me pare-
cen en extremo satisfactorias y creo 
que son tranquilizadoras para los que 
querían ver en él un peligro para la I 
paz pública; yo, personalmente, ja-1 
más experimenté semejantes temores. 
Me complace, sin embargo, que se 
haya expresado explícitamente 6omo 
lo ha hecho, aumentado con ello 
nuestra confianza. Estando todos los ; 
mejicanos unidos por el sentimiento i 
del patriotismo. Méjico disfrutari 
muy pronto de los beneficios de la 
paz." 
D I M I S I O N D E P O R i F I R I Q D I A Z 
Asegúrase aquí, por noticias adqm- i 
ridas en fuente autorizada, que la di- i 
misión del Presidente Porfirio Díaz | 
será presentada hoy al Congreso; pe- i 
ro se cree, sin embargo, que éste no 
la aceptará hasta el sábado, 
LA LDA D E MADERO A M E J I C O 
E l señor Madero se está preparan- i 
do para dirigirse á la ciudad de Mé-
jico el domingo próximo; no ha que-
rido oír los consejos que se le han (la-
do para que tome precauciones y se 
haga acompañar en ese viaje á la ca-
pital por una escolta de doscientos 
hombres armados, con motivo de los 
rumores que circulan acerca de los 
planes que está fraguando el partido 
llamando de los Científicos, para de-
rribarle del poder, 
ADHESIONES A L A R E V O L U C I O N 
Madero está dándose cuenta de la 
enerme fuerza con que cuenta la revo-
lución, pues constantemente está re-
cibiendo telegramas de todas las re-
giones de la República, en les que se 
le comunica que tiene á su disposición 
en cada una de las localidades de 
donde proceden los despachos, varios 
centenares de hombres. 
E L X U E V O G A B I N E T E 
Ciudad de Méjico, Mayo 24, 
Anúnciase generalmente que ex-
ceptuando solamente el cargo de Se-
cretario de Justicia, que queda provi-
sionalmente vacante, el nuevo gabi-
nete quedará constituido en la si-
guiente forma: 
Ministro de Hacienda, Ernesto Mo-
dero; de Gobernación, Emilio Váz-
quez Gómez; de Instrucción Pública, 
Dr, Francisco Vázquez Gómez; de Fo-
mento, Manuel Calero; de Guerra, ge-
neral Eugenio Rascón; de Comunica-
ciones, Manuel Bonilla; de Asuntos 
Extranjeros, Subsecretario Bartolo-
mé Carbajal y Rosas. 
A indicación del señor M-dero, se-
rá probablemente nombrado Ministro 
de Justicia el señor Rafael Hernández 
Madero. 
L I N E A CORTADA 
No obstante haber sido firmado ya 
el convenio de paz, anoche fué corta-
da la línea del Ferrocarril Nacional 
al Sur de San Luis de Potosí, siendo 
hoy el único camino para llegar á Ve-
racruz el ferrocarril de vía estrecha. 
EJL P R E S I D E N T A E N L A CAMARA 
Si no se presenta algún inconve-
niente imprevisto, el general Díaz 
presentará esta tarde su dimisión á la 
Cámara de Diputados. 
Se propone ir personalmente á la 
Cámara, con una escolta de la célebre 
"Guardia Presidencial.* 
DIMISION D E C O R R A L 
Dase por seguro que la dimisión del 
vicepresidente Corral se presentará á 
la Cámara antes que la del presidente 
Díaz, esta misma mañana tal vez. 
iLA DIMISION D E 
L O S MINISTROS 
Todos los miembros del actual ga-
binete, con la única excepción del se-
ñor De la Barra, presentarán su dimi-
sión al presidente Díaz, momentos an-
tes de que renuncie éste, y se convo-
cará al cuerpo diplomático acreditado 
cerca del gobierno mejicano, para 
que presencie el acto. 
DEMOSTRACION D E SIMPATIA 
Como demostración de simpatía y 
respeto al general Díaz, la colonia 
francesa ha pedido á su gobierno que 
ponga á la disposición de este uno de 
sus cruceros para que se traslade á 
Europa el presidente dimisionario y 
su familia, y esta petición será proba-
blemente satisfecha. 
DÍMISIONES A L G R A N E L 
Espérase que á la dimisión del ge-
neral Díaz seguirán las de numerosos 
jefes del ejército y funcionarios civi-
les. 
B R I L L A NT B R BG HPCION 
L a población está preparando una 
brillante recepción al caudillo Ma-
dero. 
F A L S A ALARMA 
Lisboa, Mayo 24. 
Todas las personas que fueron 
arrestadas ayer en el Norte de Portu-
gal, por suponérselas complicadas en 
una conspiración contra el gobierno 
de la república, han sido puestas sn 
libertad hoy. 
CONSPIRACION D E S C U B I E R T A 
Victoria, Colombia Británica, Ma-
yo 24. 
E l vapor japonés "Tambu Moni," 
que ha llegado hoy de China, trae la 
noticia de haber sido descubierta en 
Pekín una conspiración que tenía por 
objeto asesinar á todos los miembros 
de la familia imperial del Celesta Im-
perio. 
Fueron detenidos en un teatro se-
tenta chinos, mientras hacían los pre-
parativos para llevar á efecto sus pro-
pósitos. 
P K R E O E R E N P U E R T O 
Queenstown, Mayo 24. 
E l vapor "Ivemia," de la Línea 
Ounard, que salió de Boston el día 
16 del corriente con destino á este 
puerto, llegó aquí esta mañana 
con la banda de estribor caída. 
Dicho barco á causa de niebla enca-
lló de proa en el banco oriental del 
canal de Kinloch, estando casi á la vis-
ta del puertc y después de haber efec-
tuado un viaje sin contratiempo al-
guno. 
E l "Ivemia" se encuentra ahora 
descansando en 25 pies de agua. No 
hay novedad á bordo, y tan pronto 
sea posible el pasaje será conducido 
á puerto en remolcadores, 
A D H E S I O N A L ARiBITRAJiE 
Tokio, Mayo 24. 
Representantes de todos los parti-
dos políticos y todas las clases socia-
les se han unido para pedir al gobier-
no japonés qiue se adhiera al propues-
to convenio de arbitraje entre los Es-
tados Unidos, Inglaterra y Francia. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York, Mayo 24, 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado á este el vapor "Ha-
vana," de la "New York and Cuba 
Mail S. S, Co." 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Mayo 24. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 10s. S^d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 24. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 553,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T E L E G M M M LA ISLA 
Camajuaní, Mayo 23. 
á las 4 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Regresó el Juzgado, trayendo loa 
cadáveres de que di cuenta en tele-
grama anterior. Trátase de un cri. 
men impunemente cometido anoche, 
desconociéndose los autores y el 
móvil. 
Las víctimas, dos pobres ancianos 
de origen africano, que llamábanos 
Anicetc Hernández y Comtancia For-
tún, de ochenta y setenta años, res-
pectivaments. E l presenta una sola 
herida de arma blanca en la supra 
clavicular derecha; ella otra herida 
sobre el corazón, interesándole el 
mismo. 
Los doctores Badía y Hernán dea 
prepáranse para practicarles la au-
topsia. Dióse conocimiento al Juea 
de Instrucción y al Fiscal de la Au. 
diencia. E l suceso ocurrió en la fin. 
ca "San Miguel," barrio de Sala* 
manca. 
Linares. 
L A C O M P A Ñ I A 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
Guantánamo, Mayo 24. 
á las 7 y 35 a. m. 
Al DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Fuertes lluvias destruyeron ayer 
una gran parte del terraplén de la 
vía férrea inmediato á San Luis, lle-
gando á las tres de la madrugada coa 
trece horas de retraso la correspon-
dencia y sin otra novedad. 
E l Corresponsal. 
Les Palacios, Mayo 24. 
á las 8 y 45 a. m. 
Al DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n mementos en que atizaba ei fo-
gón, fué envuelta por las llamas la se-
ñorita Elisa García. 
Sufrió graves quemaduras en todo 
el cuerpo. Declara la joven que aca-
baba de ciarse una fricción de alco-
hol cuando fué presa del voraz ele-
mentó. 
Parece que el amor fué la causa de 
que esta infeliz muchacha, hermosa y 
buena, despreciase este mundo, lan-
zándose á tan terrible sacrificio, por 
amar quizás á quien jamás la quiso. 
Su estado es gravísimo. 
E l Corresponsal. 
Camajuaní, Mayo 24. 
á las 8 y 45 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Llegó el Juez de Instrucción para 
tomar declaración á Fernando Lara, 
detenido anoche por la policía muni-
cipal como presunto autor del doble 
asssinato llevado á cabo en Salaman-
ca, de que di cuenta en telegramas 
anteriores. 
Linares. 
iglesia i m m 
Primera ComuíOh de A I i m del C o ' e í n 
E l j u é v e s 25, fiesta d r la A s c e n s l A n d e l 
S e ñ o r , en la m i s a de s i e t e y m e d i a , que l a 
d i r á e l R . P . R e c t o r , r e c i b i r á n la p r i m e r a 
c o m u n i ó n los a l u m n o s de l C o l e g i o , que n o 
l a h a y a n hecho , a c o m p a f i á n d o l e s e n e s t e 
a c t o s u s c o m p a ñ e r o s y f a m i l i a r e s q u e l o 
deseen . A c o n t i n u a c i ó n de l a m i s a se h a -
r á l a r e n o v a c i ó n de l a s p r o m e s a s del B a u -
t i smo . 0080 l t - 2 m . 24 
So:r - :ro .o :o .os 
S e r m o n e s que se h a n de p r e d i c a r en e l 
p r i m e r s e m e s t r e de 1911, e n l a S. I . C a -
t€ ídra l . de la H a b a n a . 
J u n i o 4 . — P a s c u a de P e n t e s c o s t ^ s , M . I . 
S r . D o c t o r a l . 
J i m i o 11.—T^a S a n t í s i m a T r i n i d a d , M . I . 
S r . M a g i s t r a l , 
J u n i o 1 5 . — C o r p u s C h r i s t i . S r . P r e s b í t e -
ro F l o r e z . 
J u n i o 18 .—De i n f r a o c t a v a m , M . T. s e -
ñ o r M a t r i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — O c t a v a S S . C o r p o r i s C h r i s -
t i . P r e s b í t e r o S r . S á i z . 
J u n i o 25. -2r. de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . I . S r . D o c t o r a l . 
J u l i o 3.—.lo. de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . t S r . Deán. 
E n vista de la gran demanda de pa-
sajes que habrá durante el mes de 
Junio próximo para 
G I J O N 
ha resuelto mandar á dicho puerto á 
tius dos magnificos trasatláutieos 
I P I R A N G A 
el 3 de Junio de la Habana 
Fuerst Bismarck 
el 18 de Junio de la Habana, 
poniendo á la disposición del público 
dos de los mayores y más modernos 
vapores que hacen servicio entre Cu-
ba y España, renombrados por su lu-
jo, inmoporable comodidad, poco ba-
lance, absoluta seguridad, y su esme-
rado servicio en las eámaras y entre-
puente. 
Para más detalles dirigirse á los 
consigna ta rios 
H K I U B U T &> R A S C H 
R . I . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
C A R O L I N A D E L V A L Y C A S T R O 
F A L L E C I O 
en esta ciudad el día 26 de Mayo de 1910, después 
de recibir los Santos Sacramentos 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia 
de Nuestra Señora de IVIonscrrate el día 26 del 
mes actual, así como la misa solemne de R é q u i e m , 
á las ocho y cuarto del mismo día, s e r á n ap í i ca = 
das por el eterno descanso de la desaparecida. 
Su viudo que- suscribe, por sí y en nombre de 
los demás familiares, suplica á sus amistades 
la asistencia á tan solemne acto. 
S a n l u n a r i o r>-1t. 
e 1566 a l t 
Tel. A-4878. 
M . 24 
H a b a n a , M a y o 24 de 1911. 
6106 
P l á c i d o N a d a l . 
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N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
E L '* SARATOCIA. *'—LOS. AVIADO-
RBS.—SUS PROPOSITOS. 
Hoy al amanecer entró en puerto 
el vapor americano tle la Ward Lino, 
*' Saratoga.'' 
Trajo sesenta pasajeros. 
Llegaron en este buque dos aviado-
res: Mr. Peunot, francés, y Mi: Brau-
ncr, americauo. 
Los acompaña don Luis Lstraua, 
quien en compañía de don E-usebio 
Axcue, formará la empresa para las 
exhibiciones de los vuelos que reali-
cen dichos aviadores. 
Mr. Pennot es muy conocido en el 
mundo del sport por sus arries-
gados viajes aéreos, algunos de los 
cuales le valieron reputación mun-
dial. 
E l más notable fué el realizado úl-
timamente sobre el río Iludson (Es-
tados Unidos), optando por el pre-
mio de $2,500, que ganó, elevándose 
á una altura de 1,500 pies. 
La empresa no ha decidido aún las 
primeras exJiibiciones, siendo seguro 
que no sean en la Habana, y muy 
probable que se verifiquen en San 
Antonio de los Baños. 
Traen dos aparatos, uno del tipo 
•'Farmau'' y el otro "Curtiss." 
E L ' ' M E X I C O . " — U N DIPUTADO 
MEJICAiNO. — P A S A J E R O S DIS-
TINGUIDOS. 
Se había anunciado para el lune.5 
pasado la llegada del vapor ''Méxi-
co," que procede de Veracruz; pero 
la compañía aplazó dos días el viaje 
para poner el vapor en turno y re-
srular los viajes, cuyo itinerario fué 
alterado desde la perdida del "Mé-
rida." 
Hoy á las cinco y media de la ma-
ñana ancló en bahía el vapor ''Mé-
xico." 
Entre los pasajeros llegados en es-
te buque figura don Juan Ores, dipu-
tado al Congreso de Méjico por el Es-
lado de Zacateca. V a para New 
York. 
También están de tránsito para di-
cha ciudad yanqui, llegados en el 
"México ," las siguientes caracteri-
zadas personas: 
Den Rafael M. Arozarena, conoci-
do hombre de negocios en esta Repú-
blica y en las de Méjico y los Pastados 
Unidos. 
Don Leandro F . Paynó, rico pro-
pietario de Méjico. 
Don Manuel García Teruel, tam-
bién persona muy acaudalada y co-
nocida en la vedilla nación. 
P O L V O R A 
El vapor "Saratoga" trajo de New 
ToVk 70 oaias y 40 cuñetes de pólvora 
para los señores L . Agnirre y Ca. 
TNSr,"RIPrTON 
RA sido inseripto en la Oapitamía 
dp] Puerto el bote "Ade'litn" propie-
dad do ln señorita Adela Valdés y 
V-íldés. 
T/RVR 
FÍ estibador Manuel Gareía. venino 
r|p Xppippfp "Roy número 4. fué asisli-
do en el primer centro de socorro de 
una contusión y desgarraduras de la 
piel, situadas en la parte media de la 
recrii'm externa!, que se caus^ í bordo 
del vapor "ExceUior." al recibir una 
linírada de huacales de piñas. 
Sn estado es lere. 
MAC KÍNLEY 
En la mañana de hoy á bordo del 
tráftoT americano "S-aratoga." ha lle-
padn procedente de los Estados Uni-
dos el Hon. "William B. Mac Kinley, 
m T T T E K i S U N 
Fste vapor holandés fondeó on puer-
to hoy proredente de Ncwport News, 
pon cargamento de carbón. 
FIJOS G0.MO EL SOL 
D B 
0 I I E R V 9 Y S e B R Q M S S 
M n r a l l a 37 A . a l t o 
Tel^foao 6t2, T e l é g r a f o : T « « d o m i r « 
A p a r t a * ! * 6 8 C L 
V I D A J D E P O R T I V A 
Academia de los Sports de P a r í s : El Gran Premio 
Henry Deutsch . - - -Automovi l i smo en S u i z a . - -
La comida de los pilotos-aeronautas.---El avia-
dor Pennot en la Ha b a ñ a . - - - 4 ' A n u n c i a t a " y 
" A t l é t i c o " l u c h a r á n el domingo . 
La comisión nomhrada por la Aeade- | Bouladc, Edouard Bourdariat. Georges 
mrn. de los sports de París, para formar Bricard, Georges Bans. Emile Cartón, 
el reglamento y decidir la atribución Charles CVenave, comtc de C a s t U l o n 
del premio Ilenrv Deutsch se ha reuni- de Samt-Vktor, docteúr Chanteaud, 
do en la capital de Francia bajo la pre, j Emile Ohesnav. Fierre Glerget. Ri-
sidencia de M. Menllon. , Phard Saint-Clouth. comte de í'onta-
decidió que el premio citado se des, docteur Crouzon, Edmond David, 
conceda, según las intenciones del do- Jaeque.s Duthu, comte de Fayollc. Pic-
nador, por la Ae¿.deínia -de los Sports'rre Gasnier, Etienne Gira.nd. Rene 
al autor de una proeza deportiva se-1 Grodidier, Maurice Heitoster, Georges 
gnida de un progreso material, cientiñ- Juehmes, Henry Kapférer, marqui» 
co ó moralizador para la humanidad: d-lv;M-?ariou. vieomte O. de La Brosse, 
que l-a. proeza sea realizada en Francia P . S. Lahm, comte de La Vaulx. Al-
por un francés ó un extranjero ó en el , fred Leblanc, Charles Levée. René Loe, 
extranjero por un francés.1 E l premio , Andiv Mandar, Maurice Mallet. An-
podrá ser dividido. : dré Mautin. Antonin Mlélandri, Edg»r 
Serán inscriptos para darles derecho Mix. Maurice Monin. comte do Moy. 
al premio, todos los hechos señaladas: Auguste Nicolleau, Albert-Omer-Decu-
á la Academia de las 'Sports durante 
el corriente año ya sean por esa en 
dad ya por otras interesadas ó nó. 
gis, comte Hadelin d'Oultrcmont. 
Fran^ois Peyrey, André Schelcher, 
Jaeques Schneider, Edmond Sirven, 
docteur Jaeques Soubies, Eclouard 
un regla- Surcouf. Gcorges Suzor, Paul Tissan-
dier, Jaeques de ViLmorin, Ernest Zens, 
etc. . . 
Era la primera vez que los ca¡npeo-
Papas. 
En sacos del Norte A 16 rs. 
Del País á 22 
Isleñas ¿28 
Tasajo. 
Se cotiza á 31 rs. @. 
Vinos. 
T'mtos pipas, searún 




La producción azucarera 
en Oriente 
r>ice " L a Independencia", de Santiago de 
Cuba: 
"Desde el comienzo de IB presente za-
fra hasta el día 13 del actual, ha ocurri-
da el siguiente mo\"imlento en los a z ú c a -
res de los ingenios de. esta jur i sd icc ión: 
S A N T A ANA 
Sacos 
Elaborados 
Vendidos pn plaza 
Idem á. colonos . . 
Embarcados . . . 
Existencia en Cuba 
Idem en la finca . 
Suiza acaba de adoptar 
mentó razonable para la circulación d 
automóviles, en todo el territorio hel-
vético. Esa reglamentación está cal-
cada sobre la francesa; provee las for- nos del globo esférico se reunían 
malidades para poner en circulación I Su número llega hoy día á 184 
los vehículos, el derecho á conducir un » «. 
coche; se admiten, cu fin. los certifica-1 
dos internacionales adoptados por la 
conferencia que tuvo lugar en París,' 
y con ellos permitirán el libre acceso ] 
en -Suiza. 
L a velocidarl .se reducirá á 40 kiló-
metros por hora- en campo raso; á 18 
en las agí eme rae iones. 
Esta es la regla general; pero cada 
U N I O N 
Elaborados 
Vendidos en plaza 
Embarcados, v ía de Guant&namo 
Id. id. en Cuba 
Existencia en Cuba 
Idem en la finca 
H A T I L L O 
Hoy ha llegado á la Habana en el 
"Sara toga" y procedente de NCAV 
York el conocido aviador francés Pen-
not. especialista en los vuelos con pa-
sajeros. 
También haí sido desembarcada la 
máijuina Brunet, de 60 caballas, con 
la cual intentará los famasos viajes en 
, compañía del que los solicite en la es-
canton tendm la facu tad de prohibir ; cuela m0I1tará en las afueras de 
temporalmente, parcialmente o denm- i (»apĵ aj 
tivamente bi eireulación de los automó 
viles sobre ciertas rutas, lo que deja 
proveer que algunos se aprovecharán 
de la facultad. 
E l cantón de Grisons, por ejemplo. 
Completaremos mañana estos infor-
mes con nuevos detalles sobre el pro-
grama de los vuelos que piensa efec-
tuar monsieur Pennot, á quien con es-
tas líneas damos'la más entusiasta bien-
Las pilotos—aeronautas del Aero Xem ' • m m 
r/w/; r7̂  Frowria, se reunieron hace días! T « • 7 r* * Y\ g JJ I 1 i . i La Soctedm Deportiva Amnicia-ta, en París en fraternal banquete. r: ¿\. . „ ' -n» . 1 - J ^ i. J 1 cuva directiva publicamos hace cuas. Entre las convidados todas titulares i u 1 1 ^ V I 1 / \ F " . ' 
jugara el próximo domingo ¿b del ac-
tual contra el Club AfUtico de Cuba, 
ded brevet del Aero Clnh de Francia, 1 
figufa'ban los siguientes: 
Myí. Jaeques Aumont-Thiéville, i 
Edonard Bachcliard, Ernest Barbolle; 
Tveón Barthou, lAmédée Bastier, Geor- i 
ges Besaneon, Maurice Bienaimé. Gcor-
ges Blanchet, Paul Bordé, Antonin i 
en las terrenos de Almendares. 
Para asistir á ese desafío reina ex-
traordinario entusiasmo etnre nuestras 
! más distinguidas familias. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
L O S S U C E S O S 
P O R E S T A F A 
L a policía Secreta arrestó en el día de 
ayer A José Ranartn Echevarr ía , que habi-
ta en Someruelos 14. 
A dicho individuo, acusado de estafa. Bife 
le sl{i:ue un proceso por el Juagado de ins-
mitida al hospital para su observac ión , por 
presentar s í n t o m a s de enajenac ión mental. 
Cándido Mart ínez Arando, marchando en 
la m a n i f e s t a c i ó n "pro T>ucio Betancourt", 
recibió un KVltarrazp en la cabera que le 
dió José Side Mesa, causándo le lesiones. 
José Sozo Arrala , dependiente, de rio o 
a ñ o s de edad, cortando una cuerda en la 
truoción de la Secc ión priincra. y por no i bodega de Sp.n Ignacio 70, sufrió una heri-
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuei>-
tan sólo con la generosidad de la« 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimpntos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sa rin esppra que »e le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
roniU y calzado. 
Dios premiará k las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E] pispenaario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episeopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
E N B E L E N 
L a s estampas para recuerdo de la P r i -
niera Comunión, los devodonarios blancos 
de nácar, celuloide y piel d<. varios colo-
rea, rosarlos ron c u i t a s de plata, n á c a r 
• \ f r ^ 5 L f > ^ ? ü g oro P1ata Y a-Iutni-
nlo, ob.letos de fantas ía religiosos para re-
Ralos, estampas do todas clases, novena» 
escapulanos. oraciones y Juguetería, todo 
é. precios muy reducidos en l a Librería 8 
Imprenta 
Belén, Compostola 141 
-Apartado SSa.—Habana. 
13-27 Ab. 
haber podidr» prestar la fianza de rnil pe-
sos que se le exiriera, fuó enviado á la | 
cárcel . 
O T R A E S T A F A 
T a m b i é n dió la pol ic ía secreta cuenta al 
señor juez de ins trucc ión de la serc ión se- ! 
gunda, de una denuncia, formulada por él ¡ 
seftor Benito FernAndez, dueño líe la nv;--
hlería establecida en la calle de Xeptui.? 
nñm. 37, en la que refiere que la sociedad 
Durbán y Compañía , d« Aguila m'imero 
189, le ha estafado muebles por 7valor de 
2R6 pesos. 
R I Ñ A Y LEOSIONES 
E l moreno Manuel José , « in apaUido co- ¡ 
nocido, y Will iam l^^ddan, llamado también j 
Ju l ián Gancho, marinero de la goleta •'Rea-
mia", anclada en el puerto, r iñeron en la j 
tarde, de ayer en los portales de la fe-
rretería situada en los Cuatros Taminos 
(Monte y Be lascoa ín» . 
TC1 moreno resul tó srravemeutc lesionado, 
siendo conducido por la policía al 'tercer 
centro de socorros, y el agresor á su vez j 
fué preso. 
E l primero presentaba una herida p^r- ! 
foro cortante en la repión lumbar i l íaca ; 
del lado derecho, con daño del riñón. y 
por la gravedad de su estado tuvo qu^ ser i 
trasladado al hospital dí> Emergencias in-
mediatamente, donde fuó asistido por ti | 
doctor J iménez Ansley. 
E l acusado declaró que se encontraba 
boras antes del suceso en el Parque Cen- ¡ 
tral, con Manuel José , quien hubo de prp- ; 
guntarle si sabía inglés, y que al contes- | 
tarle afirmativamente, le rogó que le acom- j 
pañara !i recorrer la Habana, y á buscar j 
donde alojarse. 
Que fué el moreno complacido mediante 
la oferta de cierta cantidad nue 1c daría 
por el trabajo, pero que después de re-
correr la ciudad no encontraba alojamien-
to á su gusto, por lo cual hubo de dri-irle. 
que si no se alojaba, lo abandonar ía , y 
aquí fué donde se armó la reyerta. 
WUllam reflere que al refiir, hubo M a -
nuel José de exclamar que lo habían he-
rido con una cuchilla. 
E l Jues del distrito, licenciado Alberto 
Ponce. con el secretario judicial señor 
Eduardo Chaple y el oficial spfior Rodolfo 
Valdés , se c o n s t i t u y ó en el hospital, ini -
ciando el correspondiente sumario. 
"Dicha autoridad dictó auto ordenando el 
ingreso de Wll l iam en el vivac. 
A C C E D E N T E S V A R I O S 
Rafael Cárdenas, al caerse de un carre-
tón en el Cerro, sufrió una herida en la 
cara. 
E l nifio de treinta meses José Rodr íguez 
Calvo, en Amistad 90, al caerse y darse con 
una silla, sufrió una herida en el labio 
superior. 
Manuel Grille, en Sol é> Inquisidor, su -
frió una caída, produciéndose lesiones en 
la frente y mano derecha. 
E l menor de trea aftos Antonio Gaspar 
Coca, en su casa en el Vedado, sufrió que-
maduras en el tórax. 
da en- la región braqnial izquierda. 
Elaborados . . . . 
Vendidos en plaza . 
Idem á colonos . . . 
Embarcados . . . . 
Existencia en Cuba 
Idem en la finca . 





























Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A ENTRADAS 
Mayo 24. 
De X e w York, en tres y medio días , vapor 
americano "Saratoga", capi tán Downs. 
toneladas 6.391, con carga y 60 pasaje-
ros. A Zaldo y Compañía . 
De Veracruz y escalas, en tres días, vapor 
americano "México", cap i tán Mlller. to-
neladas 6,207, con carga y 43 pasajeros, 
á Zaldo y Compañía . 
De Knights Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 23 pasaje-
ros, á G . Lawton, Childs y Compañía . 
De Ncwporth Kews, en 23 y medio días, 
vapor holandés "Ittersum". cap i tán 
Baklcer. toneladas 1.282, con cargamen-
to de carbón, á Havana Coal. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 22. 
P a r a Canarias y escalas, vapor español 
Barues", por S. S á e n z y Compañía . 
31 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
18 cajas dulces. 
4 barriles miel de abejas. 
118 tercios tabaco. 
10 cajas ron. 
14S pipas. 191 4 pipa y 94 bocoyes de 
aeruardiente. 
24 bultos efectos. 
D í a 23. 
Para New York, vapor americano "Bruns-
wick", por Zaldo y Compañía . 
2,785 sacos azúcar. 
27'pacas, 78 barriles y 213 tercios ta-
baco. 
31 cajas tabacos. 
1.260 l íos cueros. 
166 huacales legumbres. 
14,766 huacales piñas . 
D í a 23. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
Olivette'. por G. Lawton, Childs y 
Compañía . 
10 barriles, 130 pacas y 535 tercios 
tabaco. 
15 cajas dulces. 
1 caja picadura. 
25 cajas aguas minerales. 
66 bultos provisiones. 
148 bultos vianda». 
1 bulto efectos. 
Compafi'a de Ga? v E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 
DÍQUC -3 1» HaUana Prefe-
ren tes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
Lonja ae Comercio <ie ia h a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y S a -
neamiento ó*' C u b a . . . . 
Ccmi- 'ñl? . H a v a m Klectno 
Riillway-f Co. ( p i e í e m -
tes) y . . . 
C a . id. id. (comunes) . . . 
i-.omi>añL. Anónlmíi de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C-aipaAta Vidriera de Cuba. 
Planta ^éCXlta de SanctJ 
Spír l tus 
C o m p a ñ í a Cuban Te lephon» . 
Ca . Almacenas y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial 










E l ingenio "Santa Ana" cada año introdu-
ce mejoras en su maquinaria y aumenta 
sus campos de c a ñ a ; h a r á este a ñ o una 
zafra importante, aunque los precios no 
han correspondido á los gastos ocasiona-
dos con motivo de la ins ta lac ión de nuevos 
aparatos. 
Su producción se calcula en unos 55,000 
sacos, estando próx ima la terminac ión de 
su molienda. 
E l ingenio "Unión" concluirá su zafra 
á fmes de la presente semana, ca lcu lándose 
el total de su producción sobre 56,000 sa-
cos. Los azúcares de esta finca que ve-
nían embarcándose por el puerto de G u a n -
tánamo, por las facilidades ofrecidas por 
el naviero señor Jul ián Cendoya, una par-
te de ellos se ha embarcado por este 
puerto. 
E l ingenio "Hatillo", que viene realizan-
do su molienda este a ñ o en manos de su 
nuevo propietario, señor Federico Almei-
dn. se propone elaborar 20,000 sacos, aun-
que demorará algo m á s su molienda. 
E s t a finca, s e g ú n nos lo ha manifestado 
su propietario, se propone para la próxima 
c a m p a ñ a montar nuevos aparatos y au -
mentar sus campos de cana, con objeto 
de realizar una producción mucho mayor 
de las que hasta ahora ha rendido la men-
cionada finca." 
i N u a v a o r i e n t a c i ó n 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Hakana. 24 Mayo de 1011 
A las 11 da la mañana . 
Plata espafióla »S% á 9 8 % T. 
Calderilla (en oro) 
Oro americaiiü c o n -
tra oro espauol... 
Oro aaericano ooh-
tra plata espaüola 
97 a 9S V. 
169X4 l l f % P. 
Centenes á 5.33 
10 á 1 0 % V. 
Id. en cantidadea. á 5.34 
Ir.ises á 4.26 
l á . en r a n t i r i a d e s . . . 





en D í a t e e s p a ñ o l a 110 á 1 1 0 ; „ V. 
Ntra. Sra . de 
Telé fono A-1638. 
4903 
L a h i g i e n e p r o h i b o el a h n s a 
de los a l coho le s , y r e c o n i e n d o 
el uso de la cervezM. sobre todo 
U de L A T R O P I C A L . 
F r o v i s i o n s s 
SU dependiente del a lmacén ' E l Brar.o 
Fuerte". GaMano 132, Antonio E n a García , 
al caerse del mostrador sufr ió lesiones en 
l a cabeza. 
Maximino Fernández , de 13 años , depen-
diente del café " E l Iris", San Pedro í, se 
vr-iró encima una cafetera, o c a s i o n á n d o s e 
quemaduras en el antebrazo izquierdo. 
Eusebia Pedroso, sin domicilio, fué re -
PreHos pa^adns hoy 
guíente?. sHícaloe: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt, 
En latas de 9 IHs. qt. 
En latas d« 4*4 Ibs. qt. 












X o r i l l a 
Escocia 




Del País . . 
Isleñas 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos, gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . -
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . 









3. ^» á 
3.9Ó á 

















De "Ba Giiireño", de Güira de Melena, 
reproducimos el siguiente art ículo, que au -
torizado por las iniciales "Iva A." publ icó 
el citado colega en su edición del 21 del 
corriente: 
" E n -la semana tranBcurrida. se han efec-
tuado algunas ventas de tabaco en los ve-
guer íos del Tumbadero, barriada del G a -
briel, cuartón del Guayabo y caserío de Sa 
Cachimba, del T é r m i n o Municipal güirefio. 
L a s operaciones realizadas no han lle-
nado por compli-to las aspiraciones con-
cebidas por nuestros vegueros, pues ai bien 
éÉ cierto que la generalidad de las ven-
tas han fluctuado entre dieciocho, veinte 
reales y tres pesos matul de capas, es muy 
positivo también que el costo irrogado por 
el abono, posturas, siembras v asistencia 
general de las vegas ha re.fultado excesivo, 
por cuya causa l a utilidad no corresponde 
á los sacrificios í iochns. 
Y no es decir que loa comerciantes 6 
mercaderes hayan tendido al abuso, no; es 
debido á no poder colocar en el mercado 
rama muy costosa, debido á la compe-
tencia hecha por el tabaco de procedencia 
extraña, el cual no llega á la buena cla-
se del de Cuba, pero resulta mucho m á s 
barato, siendo esto un factor de poderosa 
fuerza. 
( reía el veguero con fundada razón que 
al tener las cosechas tabacaleras de Vuel-
ta Abajo y Remedios una merma d^l 70 por 
t icnto en la producción, la de Partido ob-
tendría á su favor el descenso producido 
por aqué l la s y se venderla la hoja nico-
ciana, dada la escasez, mejor precio que 
el alcanzado por la rama en la cosecha 
anterior; y vemos con pesar que el c á l c u -
lo razonable no h a correspondido como 
debía. 
De este desencanto nace una nueva orien-
tación. ¿Cuál? L a siguiente: 
Quien por ejemplo posea una fir.ca de 
dos cabal ler ías de tierra, dedique media 
á caña, otra media k p lá tanos y las dos 
m*»dias restantes á frutos menos, excepc ión 
de un octavo de cabal ler ía para dedicar-
lo en el batey á vega. E n este octavo pue-
de con holsura sembrar 50.000 posturas do 
tabaco, con el exclusivo abono producido 
por la finca. X a d a de postes, alambrada 
ni telón. ; .Para qué hacer grandes gas-
tos si no los ha de compensar el tabaco? 
Los p e q u e ñ o s terratenientes necesitan 
producir barato; y un poco que recolec-
ten de caña, p lá tanos , yuca y boniatos, 
unido al otro poro do tabaco, v ivirán con 
m á s relativa holgura, sin verse expuestos 
á la ruina á la cual los conduce el exceso 
de las siembras tabacaleras. 
Mientras haya mercaderes cosecheros, el 
modesto agricultor lleva la de perder, pues 
les resulta lo que sucede á las pequeñas 
industrias en competencia con los Trusts." 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Mayo 24. 
De Cárdenas , goleta "Rosita", patrón V a -
lent, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
Cárdenas , goleta "Julia", patrón A l e m a ñ y , 
con 1,200 sacos sal. 
De Ganas!, goleta "Bebita Avendaño", pa-
trón Enseñat . con 400 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Pilar", patrón Palmer, 
con 890 sacos nzó^ar. 
De Marcaj i ta , goleta "Feliz", patrón A r a -
bi, con 400 sacos carbón y 4,000 pies 
madera. 
De Cárdenas , goleta "Crisálida", patrón A l -
bona, con 100 pipas aguadricntc. 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 24. 
P a r a Spirit uSanto, goleta "Rita", patrón 
Urrut la , con efectos. 
P a r a Cabo San Antonio, goleta "Rita F o r -
tuna", patrón Ferrer, con efectos. 
Para F é , goleta "Esmeralda", patrón 
Calafell. con efectos. 
P a r a Cabañas . goleta "'María Carmen", pa-
trón Bosch, con efectos. 
P a r a Matanzas, goleta "María", patrftn Mas, 
con efectos. 
Para Cárdenas , goleta "Juana Mercedes*, 
patrón Balleater, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a Progreso y Veracruz, en el vapor 
''Seguranza": 
Señores Guillermo Carrillo, María C a -
rrillo, Isabel Carrillo, Clemente Cepeda, 
Carlos Ancona, Andrés Riego. Emi l io P é -
rez, Henry Pandón . José Gerarto, Ambro-
sio, Virginia y Vicente González , Manuol 
Herrera. 
P a r a Veracruz: Rodolfo Reyes. Angel 
Vigo, Aurora P. de Vigo, Micaela. Busta-
mante. José Morejón. J e s ú s Ridal . Gre-
gorio Sánchez , María A. de Sánchez . Ma-
ría Pie, Juan Arsinlaga, María C. de Ar-
sinlasra. 
Para Xew "York, en el vapor "Bruns-
wW:". 
Señores -W. J . Lavelle, Rafael Líales , 
i Blas Parra . Cario» TApez. Emilio Berna-
bé, M. Cunver, Elezib^lt Yonng. P. Labor-
de, Otto Einecke, Emilio Morpan. 
Vapores de travesía 
SIE E S P E R A N 
Mayo: 
„ 25—ChalmetU, Xew Orleans. 
„ 25-^Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 24—Vivina. Liverpool. 
„ 27—Espagne, Veracruz. 
„ 28—Antonlna, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López . Veracruz y escalas. 
29—Monterey. New York. 
., 29 — Morro C a s t K Veracruz y Progreso. 
„ 30—Santa Clara. New York. 
., ."M — Havana, New York. 
„ 31—Legazpf, Cádiz y escalas. 
Mayo: 
., 27—Saratoga, Xe-w Tork. 
„ 2?—Espagne, Saint Xazaire y escalas 
., JR—Amenin*. Veracruz y escalas. 
,. 2?—Momerey. Progreso y Veracruz. 
„ SO—Antonio Lóp«"/. Xew York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York . 
„ 30—Chalmette, Xew Orleans. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionTe valores 
A B R E 
Billetes del Baiv c Español de la Isia de 
Cuba, contra oro, de SM á 6?i . 
Piata e spaño l» ron*ra oro espaftoi d« 
98^ á 98% 
Grocnbacks contra oro español , 110 llO1^ 
V A U O R E B 
Com. V^nd. 
For.uos público» • 
Valor P í a 
l i : 
122 
l i : 
104 
Emprós t l to de la República. 
de Cuba 112 
td. <ie "a Mepfii boa d« Cuba. 
Deuda Interior IOS 
Cbligaclones primera Ulpot*-
CH del Apuntamiento de IB 
Habana 
Ooiurai loiies seguida Idpo-
tec<i del Ayuntamiento de 
la Habana 
C'bllfracioTK'.s hipotecarlas F . 
C dv, Cienfuecó» <i V i l l a -
clara 
Id. id. «egunda Id 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarlén 
Id primera id. Gibara á Hol-
guln 
Bonos hipotecarios de la 
Comnariía de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de l». Habana ¿Hec-
trlr Railway's Co (en c ir -
cu lac ión) 107 
OMrímcionea generales (per-
petnns) ronsolid-das de 
los F . C. U . de la Habana. 
os víe la Coini.an*» de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracción de 
eartiago 
l'-mo» de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1837 
Beños segunda hipoteca ds 
The M a t a n z a s " W a t e e 
Woks 
Id. hipotecarios Central s zu-
carero "Olimpo'* 
16 td. <~"pii?ral azucarero 
"Covadonga" 125 
OMi^aujoaes Grles. Co .no-
H J a i a* de G a r y 'elec-
tricidad 
Emr>réstitL, d.. la Re^b.Je.s 
de Cuba. ISVá millones. . . 
Matadero Industria' 
ACCI-JNB» 
B-"»r-'-o Español 1e >.a Isla *]• 
Cuba 
Bs-ir.u Agrlto'a ae tuerto 
Pr ínc ipe 
Banco Xacional de Cuba. . . 
Banco CUD« 
Compañía ds F írrocarr l l e s 
Un'doa de- la Habana y 
Ali.i-»cer<»^ Se R ' g l a l imi-
tada 
Ca. S i é o t n e a ¿á San* i a aro de 
Cuba 
C o m p a ñ U del Ferrocm; il del 
Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Ra l lway « Limited Prete-
ridas 
Idem Id. Ccomur.ee) 
















DEPARTAMENTO DE 8SHI0A0 
Mayo 22. 
D E F U X'CIO X E S 
J e s ú s Muiñas . 6 meses. H a b a r a . L e a l -
tad X C, Infección intestinal; Felipe F e -
bles. 41 años . Canarias, Marina 2. Cáncer 
del p u l m ó n ; Manuel Xúñez , 35 días . Agui-
la 206. Castro colitis; Pedro L5pez, 2 años . 
Ciego de Avila, Dragones i, Atrepsia. 
Carmen Xetril , 35 años . Habana, Rev;-
llagigedo 114, Tuberculosis; Just ina L a n -
da, 7 meses. Habana, Sitios 86, Meningitis; 
R a m ó n Morales. 5c años . Habana. K-«ma:-
65, Derrame cerebral Josef.i Frnga, 11 mu-
ses. Sitios 43. Me.i'n;!:'!.?. 
F-ora González . «14 años. Habana, Cuba 
5 Insuficiencia mitral. 
Manuel Bonilla, ÓS años , España , Luco 
3, Embolia; J o s é Lleivr.idi, 4 0 j iñcs. Quinta 
Deper.dientes, Ans;n edicis; . íesó R. E n -
tapé, 26 meses. J c v í s del Monte Ci7, E r o n -
cu'itis gripal; Rosa Ga.ví . i , "i años , L . v / a -
r/ate 4 D, Tuberculosis; Modesta Rodrl^ 
.̂'ucz, 11 meses, Rpiriuu^z T, Brouquit!)!. 
&taria J e s ú s Rodrfffacz, 76 años , c a n C r i s -
t<'Hal 37, Influenza. 
A'edado.—Pedro Jaén , 61 años . Hospital 
N ú m e r o Uno, Arterio es<ver<>8is. 
Mayo 23. 
Rita Valdés , 7 meses, Cuba, Animas 121, 
Bronquitis aguda; Vicente Fernández , un 
año , Cuba, Manrique 31, Enteritis . 
Josó Suárez, 71 años , España , Suárez 27. 
Peritonitis cancerosa; Carolina Suáre;:. ;'.l 
años . Habana, Nueva del Pi lar 17, Tuber-
culosis; L u i s S. Arias. 8 meses. Aguila 244, 
Bronco p n e u m o n í a ; Juan Chanichon. tres 
años , Cuba, Alambique 76, Bronquitis c.gu-
da; Manuel Suárez , 17 años . Reunión 11, 
Tuberculosis; Crist ina B. Quintana, 9 me-
ses. Corrales 145, Castro enteritis. 
Jaime Calvé. 16 meses. Picota 28. Bn-u-
quitis aguda: Antonio Cabaleiro. 44 áftós, 
Habana, Santa Clara 15, Xefritlij a g u ü a ; 
Rafaela García, 14 años , Canarias, Asocia-
c ión Canaria, Hernia extrangulada: Anto-
nio Far iñas , L a Benéfica, títreptococemia; 
Margarita Espadín , 1 año . Fábrica 3, Gas -
tro enteritis; Rosa Rodríguez . 16 mes^s. 
Zapata 7, Castro ertci it is . 
Vedado.—Emilio Rodríguez , 4 meses, 10 
y 5, Enterit is; Lorenzo Mariño, CO aftos, 
Hospital X ú m e r o Uno, Tuberculosis; CriS-
tina Miranda. 40 años . Hospital Número 
Uno, Tuberculosis; Enrique Almansa, 61 
a ñ o s , Hospital X ú m e r o Uno, Enteritis . 
REGISTRO CIVIL 
Mayo 22, 
X A C I M I E X T O S 
Distrito Sur.—1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Este.—1 hembra blanca natural. 
M A T R . I M O X I O S 
Distrito Norte .—José A. Helguers con 
Amalia Zwyas: Alonso Strenta con María 
Franc isca Bo l ívar ; Francisco González con 
Etelvina Hernández . 
Distrito Este.—Pomiciano Torres con 
Juana "«Mlladóniga y Granja . Pedro B i -
llarda Li l lo con Este la Díaz Bello; Alfonso 
Manzanedo Vi l lar con Carmen Vives C a s -
tillo; Waldino Yáñez Alvarez con AntonLn» 
Moreira. 
A N U N C I O S V A R I O S 
mmun 
HARINA OC PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o o a r a los >ri< 
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S ' 
C I E N T K S . 
H E V K N T A e n F a r m a c i a s y TÍ. 
r e r e s fino». 
1362 My-1 
mmm 
EALIANlt Y SAN JOSE. 
CLASES DIARIAS 
5 E HÍtEM S t t V l O a S . A DDMIOÜD 
P A R A B D Q A 5 B A N 0 Ü E T E 5 
C14fil alt. '-9 
D * P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a crina. 
Venéreo, Hidroeeie. Sífl ies tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 1S 
á ¿. J e s ú s María número 3.1. 
550.1 26-10 M y . _ 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirugía genera l—Síf i l i s y venéreo . Con-







DR. ENRIQUE SARNIENTO 
A G U I L A 121, bsijos. 
Enfermedades d<»l tatótOAgo, hipado I 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1° My. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O " 
Cirujano d*?l Hospital Xúme. 'o Uno. E n -
pec iaüs ta del P^-^nsar io "Tamayo." V i r ' 
tudes 13S. Te lé fono A-3176. (.'onsultas di 
! 4 á 5 y de 7 á 3 T\ >r. 
C I R U J I A . — V i / ' S U R I N A R I A S 
1329 My-1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refusio 1 B. Consultas ds 12 á 3 
Tcisfono A-3305. 
1374 M y - l 
DIARIO D E L A MARIríA.—Edición de la tarde.—Mayo 24 de L911. 
P A G I N A S D E A L B U M 
Para ella 
I 
Era lo de siempre. 
Al llegar a la estrofa más triste del poema, ella, con voz entrecortada, me 
•U'cía sollozando: 
—Vuélvela á leer. 
Y yo lo repetía má.s de una vez aquel canto de pasión del que emanaba 
la ternura infinita del corazón de uua hija abandonada. 
Apoyada junto al libro que yo sostenía en mis manos no pudo una tarde 
reprimir su dolor. 
Lloró más que nunca. 
Una lágrima, al precipitarse por sus mejillas, fué caer en la página 
donde estaban las versos. 
No he vuelto á abrir más el libro. 
Quiero v ivir f iguránJome que entre sus hojas, allí, donde cayó la lágri-
ma, debe haber germinado una estrella. 
I I 
Despertó con una ilusión. 
Me pareció que antes de asomar el sol había venido á mi balcón una ban-
'"¡í'.da dé pájaros interrosrándome por el compañero que alegró con sos trinos 
tantas mañanas de mi vida. 
¿Cómo y en qué lenguaje contestar á semejante requerimi'.mto? 
Vuelvan si 'no es sueño n i es desvarío. 
Que si volver resuelven no fracasarían en su intento ni se arrepentir ían 
de .su demanda. 
Yo les indicaría que fuesen en busca del compañero á la puerta de 1?. 
ausente inolvidada á oruíen vive cantando las quejas que renunciaré á darle 
v las tern.iras que olvidaré decirle. 
TU 
No es visión. 
A veces, abrumado bajo el peso de mis desilusiones incurables, me parece 
que resuena en mi pensamiento el ruido infernal de una caravana que pasa 
vertisino.-amente. 
Qué est- me pregunto. 
Y una voz interna parece que responde señalándome la ruta por donde 
van los amores desgraciados « sepultarse en las áridas regiones del olvido. 
Empezaré por saludar á una dama. 
' b i tM (]p tan alta distinción como Susana Benítez de Cárdenas. 
Sjcn sus días. 
Celebra igualmente su fiesta onomástica .su bella hija, la espiritual Su-
sanita. de Cárde las de Arango, perteneciente á ese srupo de señoras jóvenes 
y eleerantes que brillan en la mejor sociedad de la Habana. 
Xo olvidaré en sus días á la graciosa señorita Susana Zayas. 
Mi saludo do felicitación. 
* • * 
El paseo de ayer. 
Ya se han impuesto las tardes de los martes como las favoritas del gran 
mundo. 
De semana en semana la animación ha ido acrecentándose lo mismo en el 
Prado que á lo larsro áé 1" Avenida del Golfo y alrededor del Malecón. 
Ayer estaba concurridísimo. 
Llamaba la atención en el paseo, desde el carruaje donde se la ve todps 
las tardes, la señora del Ministro de la Argentina, dama tan elegante, tan 
hermosa y tan distinguida como Beat riz Zubizarreta de Poaseca. 
Vestía de blanco. 
Todo en su toilette, lo mismo el sombrero que la sombrilla, respondía á la 
más exquisita elegancia. 
Tres chic. 
Lí1 animación en Miramar era compleja durante las últimas horas de 
la tarde. 
Se disfrutaba desde aquel bello l iear de las selectas audiciones que ofro-
eía en la glorieta del Malecón la Banda del Cuartel General. 
Una tarde encantadora. 
* * * 
De viaje. 
S l̂ef) hov en el vapor Bnvarin. de vuelta á Europa, los distinguidos es-
pr;fs Anecies Adam y Javier Pérez de Acevedo. 
Van á Bruselas para pn^areanse el señor A'-evedo de su rmesto de Vice-
eónsu] de Cuba en la capital belga. 
Lleven un viaje muy feliz. 
* • * 
Rsta ' nferma una amiora. 
S\ • refiero á Hortensia Pedroso, la espiritual é interesante señorita, que 
guarda eaffle desde hace varios días aquejada de un mal que por fortuna 
un reviste gravedad alguna. 
Mis votos por su restablefimiento, 
* # * 
De la Lesración Argentina. 
La recepción de mañana para celebrar el glorioso aniversario ¡le la in-
dependencia de aquella próspera república tendrá un doble earáctei diplo-
mático y social. 
Desde las cinco á laí siete de la tarde recibirán los señores de Ponse. a. 
Xo se hacen invitaciones. 
* * • 
A bordo del Sarntoga regresó ésta mañana de Ne^v TorV. (fe«nu¿s Ao cor-
ta auseneja. el conocido joven Agustín de "Romero, 
Mi saludo de bienvenida. 
* # * 
En perspectiva... 
Pira la primera tiuincena de Junio está concertada la boda de la 
pita Carinen Cidre. eon el señor José García Díaz. 
Boda simpática. 
* * * 
A propósito de bodas. 
Recibo de Nfew York la noticia del c'ectmido enlace de Mis>- An 
G^rla'di y el joven cubano Evelio Pizarro. hijo de un antiguo y querido 
?o, Tícnacio Pizarro. ex-alcalde de San Nicolás. 
La novia, miuy bella y muy culta, es la primogénita de un ilustrado 
fesor americano. 
Votos hago desde aquí por su felicidad. 
* * * 
Despedida. 
Sale mañana para Xew York, llamado por asuntas profesionales, el no-
table letrado y publicista doctor Manuel Secades, abogado consultor de la 
Secretaría de Gobernación, 
Corta será su ausencia. 
Hegresará para volver de nuevo á lo.s Estados Unidos en compañía de su 
bella esposa, la señora Marina Man ra ra de Seca des, necesitada de restablecer 
su salud con los puros aires de las Montañas. 
Fn adiós de cariñosa despedLln. al querido amiero. 
/ * * * 
On dU . . . 
Viene del Cerro la dulce nueva del compromiso de una de las .señoritas 
ínás celebradas en la buena sociedad de la Habana y un joven diafinípnido y 
• impático que es hijo de un opulento hacendado. 
Diré las iniciales? 
Las de ella: C. A . C ; y las de é l : L . Z>. 
En Agosto se hará, la petición oficial. 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
V I D A R E L I G I O S A 
En la Iglesia de P.P. Escolapios 
de Guanabacoa 
He aquí los solemnes cultas que á , 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús dedican sus devotos y asocia-
dos en la Iglesia de PP. Escolapios de ' 
Guanabacoa. Centro de la Asociación 
en la Isla de Cuba y Antillas, 
Día 25 de Mayo 
A la hora de costumbre se izará la 
bandera de Xuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
D k 26 
Comenzará la novena á las ocho y 
media de la mañana con el bellísimo 
cántico Viva siempre Xuestra Señora. 
Luego se cantará la misa á voces y ar-
•monium; seguimn los ejercicio propios 
del día, y se concluirá con el himno y 
despedida á Xuestra Señora. 
Los demás días se hará todo en el 
mismo orden; solo que la misa del día 
28 comenzará "á las nueve. 
Día 3 de Jimio 
A las siete y media p. m. después del 
franto Rosario, se cantará la Salve y 
Letanías á Xuestra Señora. 
Día 4 
A las siete y media a. m. Misa de Co 
munión con plática por el R. P. Mauri. 
A las nueve y media empezará la 
fiesta con el himno; predicará el R. P. 
José Isanda. Director de la Asociación, 
y se cantará á toda orquesta la gran 
Misa Perosi según las disposiciones del 
Motu proprío. 
Día 5 
A las ocho a. m. se dirá una Misa 
cantándose al final un Responso, en su-
íragio de los asociados difuntos. 
Guanabacoa 30 de Abr i l de 1911. 
E l Rector de la* Escudes ¡Jl<is, 
Director General de este Centro. 
L A S E C c T o w X 
L<o m á s selecto on plantas T flores 
artificiales. Lo nuis o r ig ina l en obje-
to» para r eca lo» . Lo más a r t í s t i c o ea 
columnas de mayó l i ca y l isuras <lo 
Iterraeotta. Porcelanas de capricho. 
I Jnfpnetes) <io novedad. 
Obispo. 8 5 Telf. A 
PRIMERA COMUNION 
Mañana, jueves, á las ocho a. m., 
celebraa-á el reputado Colegio "Nues-
tra Señora de las Mercedes" el so-
lemne acto de Primera Comunión de 
sug alumnas en la Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
L a directora de tan afamado plan-
tel de enseñanza, señora Clemencia 
Morales y Miranda, ha revestido este 
aVdo de toda la solemnidad necesaria, 
dado que es el momento más grande 
y emocionante que puede realizar 
una niña. 
La ceremonia resultará hermosa. 
Agradecemos la atenta invitación 
que se nos hace. 
-^^w» —— 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|«e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía. San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
1 1 
Cada día adquiere mayor auge y 
nos sorprende con nuevas mejoras la 
hermosa revista de los hermanos Car-
bonell. 
El número correspondiente al do-
mingo 21 de Mayo, es bellísimo, por 
las ilustraciones, por el texto, por sus 
magníficos grabados. En la portada, 
impresa á tres colores, aparece un 
trabajo de Néstor Carbonell y un pen-
samiento del Maestro. 
' ' L a tragedia de Dos R íos , " magis-
tral página por el general José Miró. 
Una página integra publica " L e -
t ras" de versos inéditos de José Mar-
tí, sacados del valioso archivo que de 
trabajos de Mart í poseen los Carbo-
nell. 
"Sonetos tropicales." del gran poe-
ta colombiano Restrepo Gómez, linda-
mente ilustrados. Suscriben otros tra-
bajos en prosa y verso de] brillante 
semanario. Conde Kostia, Néstor L. 
Carbonell, Primitivu Ramírez Ros. 
els., etc. Y como complemento la leí-
da página có^nica con caricatura de 
Massaguer y ja Crónica de Enrique 
Fontanills. 
"Le t r a s " sigue, sin qué nada la de-
tenga, sus rutas de triunfos. 
P A Y R E T 
Fué mucho el público que acudió ano-
che á Payret. Era día de moda y habla 
combinado un ameno programa. 
La Compañía del simpático Regino está, 
haciendo muy lucida campaña. Presenta 
la« obras muy bien, con mucha corrección, 
con tacto y con lujo. Es una de sus más 
brillantes campañas. 
Esta noche también ofrece un buen pro-
grama. Se presentará en primera tanda 
la cada día más aplaudida parodia de "Za-
z&" titulada "Zizí". En segunda tanda va 
la reprise de " Cinematógrafo cubano", una 
revista muy divertida, donde se retratan 
personajes de actualidad, y reproducen có-
micas costumbres del país. 
En puerta tenemos el estreno de "La 
revolución de Méjico', el acontecimiento 
de la temporada. 
A L B I S Í T 
Vuelve á escena la regocijada opereta 
"Aire de Primavera", en la que tantas ve-
ces ha demostrado la Mascota de Alblsu el 
raro talento que atesora. 
La aldeana que interpreta la Tris, es pa-
pel que contradice en su buena ejecución 
las delicadas maneras de la actriz. Su 
tipo fino parece una negación de cuanto 
puede representar la brusquedad natural 
del aldeano y sus andares y movimientos. 
Sin embargo de esto, la Iris hace una 
deliciosa creación de la simpática Ana, y 
en ello estriba precisamente, el éxito que 
en esa obra obtiene y que tantos aplau-
sos ha valido á la gentilísima tiple. 
Esta noche tendrá el público, por lo tan-
to, nueva ocasión de reir con las gra-
ciosas actitudes de la bella aldeanita y con 
los múltiples episodios cómicos de que es-
tá plagada la obra. 
Siguen los ensayos de "Vals de amor" y 
"Juan el segundo". 
L a gran escena del tercer acto, en unión 
de Antonia Arévalo, que le secundó muy 
admirablemente, produjo en los especta-
dores una verdadera explosión admirati-
va, que se desbordó en aplausos intermi-
nables... E l telón se levantó muchas ve-
ces en honor á la Arévalo y á Fuentes. 
¡Una gran noche para ambos! 
Sorlano Vioaca, el excelentísimo actor, 
tuvo también anoche su victoria en un 
difícil tipo, que entendió con arte y creó 
con exquisita y dolorosa naturalidad. A 
ningún otro actor—ni á- alaguer que lo 
estrenó en Madrid—hemos visto interpre-
tar tal personaje con tanta y tan hermosa 
verdad. ¡Bravo, amigo Soriano! Y con 
esta victoria, merecidteima, ya no sabe-
mos cuántas van para t i . 
Merecen asimismo muy especial mención 
Margarita Monreal, perdurablemente bella, 
María Luján. siempre encantadora, Nieves 
Adams, Valentí, Fernández, Barinaga y 
Arévalo. 
Todos los demás, discretos. 
"El adversario" hay que volver á verlo 
pronto. 
Para esta noche, sugestivo programa. 
A las ocho y media en tanda sencilla, 
"El fotógrafo", de Muñoz Seca. 
Luneta, 30 centavos. 
A las nueve y media, á petición del pú-
blico y por* última vez, la discutidísima 
comedia en cuatro actos, "El encuentro". 
Luneta, 50 centavo». 
E l viernes, estreno de la comedia, en 
un acto, "El coto real", de Zárraga. obra 
que en el Nacional, de Madrid, obtuvo un 
extraordinario éxito, y encontrados comen-
tarios de la prensa por creerse que en tal 
producci6n escénica había mordaces alu-
siones á cierto sabrosísimo suceso que no 
hace mucho ocurrió en cierta Corte eu-
ropea. 
La acción de "El coto real", se supone 
en el imaginario reino de Venusia, y en 
tiempos de Luis Adolfo VI. 
El mismo viernes se representará tam-
bién "La hija de Su Excelencia", drama 
en el que Fuentes conquistó el más entu-
siástico triunfo de la temporada. 
Y el sábado, "La rebelde". 
ya acaso nadie vuelva á repetir. SI la ex-
presión se permite, el público de Martí aa 
ha enamorado de Cuca: obra en que ell» 
no interviene, es obra en que falta algo: 
falta una figurita bella y fina, hermosa-
mente gentil, que respira simpatía y que 
presta sus encantos á la obra: faltan log 
ojos de Cuca . . . ¿Por qué no ha de decir-
se la verdad? Cuca tiene unos ojos admi-
rables, de mucho fuego, de preciosa luz: 
y el público de Martí depende de esoa 
ojos todo él. 
Para la fiesta se hizo un gran programa: 
Y para la noche de hoy hlzose éste: 
"Operación ocular", "Se murió Alicate" 
y "Los millones del Marqués". 
Lleno seguro. 
P O L I T E A M A 
Gran Teatro 
"El adversario", de Capús y Arene, obtu-
vo anoche un nuevo y unánime triunfo an-
te el público habanero. L a obra és ya so-
bradamente conocida de nosotros. Nada, 
pues, tenemos que decir de ella. 
Paco Fuentes encarnó el protagonista de 
modo magistral, insuperable, como solo él 
sabe hoy hacerlo. 
PASION DESBORDADA 
—'Para lograr tu amor, mujer divina 
satisfaré tu mág pequeño anhelo: 
¿quieres el ciclo y las estrellas? dílo 
y las estrellas te daré y el cielo. 
—No es necesario tanto, caballero, 
para sat is íacer el ansia mía : 
mi antojo solamente es una caja 
del rico chocolate " L a Ambros í a . " 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de I V A 
Vaudeville 
Selecto programa nos ofrece Garrido pa-
ra esta noche, miércoles de moda. 
A las ocho, estreno del graciosísimo sai-
nete en un acto, de Casero y Larrubiera, 
"Los holgazanes". 
He aquí el reparto: 
Manolita: Srta Enriqueta Sierra. 
Seftá Engracia: Sra. Lora. 
Luisa: Sra. Abrines. 
L a Pegue: Srta. Vargas. 
Consuelo: Sra. Pujol. 
Sr. Natalio: Sr. Castro. 
Longuino: Sr. Garrido. 
Sotllco: Sr. Argudín. 
Pacoprique: Sr. Barreiro. 
Pesadilla chico: Sr. Quevedo. 
Kl Tormenta: Sr. Zapata. 
Un camarero: Sr. González. 
Luneta, 30 centavos. 
A las nueve y media, la extraordinaria-
mente aplaudida comedia en dos actos, de 
Martínez Sierra, "Canción de cuna", gran 
éxito de esta compañía. 
Luneta, 40 centavos. 
E l sábado, "La niña del organillo". 
Y muy pronto. "París al día", "El gay 
saber" y "Las comedlantas". 
MARTI 
E l gran acontecimiento es mañana: quie-
re decirse que mañana, jueves, celebra su 
beneficio Cuca de la Portilla, de Martí. A 
Cuca la conoce todo el mundo: no hay que 
presentarla á nadie; pero hay que hacerle 
Justicia y decir algunas cosas en su honor. 
Al teatro la llevó la vocación, que en 
ella despuntó siendo aún muy niña: y de-
dicóse al género cubano, porque conoce á 
su tierra, y la adora, y la lleva en el alma 
muy adentro: las costumbres cubanas las 
conoce como quien se envuelve en ellas, 
y cuando en estas obras, siempre cómicas 
y frecuentemente bufas, hay un rastro fu-
gaz de sentimiento, Cuca sabe recogerlo y 
avivarlo, con toda la ternura de su espí-
ritu. Así trlvinfó: así se Impone aún: con 
su gracejo en lo alegre, que hace más acen-
drada la alegría, y con su corazón en lo 
dramático. 
En Martí, cierra ahora una campaña que 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Novedades 
Gracias al amable empresario de este fa-
vorecido salón de Prado y Virtudes, sigue 
ofreciendo estrenos: por eso su elegante 
salón es el más favorecido por nuestras 
familias. 
Para esta noche anuncia el estreno de 
tres películas que por su Interesante ar-
gumento han de obtener un gran éxito. 
Además de estos estrenos, se exhiben 
otras películas de verdadero arte. 
En esta semana se estrenarán las si-
guientes grandiosas películas, tituladas: 
"Los macabeos", "Las bodas del Fígaro", 
"Tahis", "El lirio marchito" y "Marido 
amante de su mujer". 
Por diez centavos que cuesta la entrada 
y luneta po rtandas, se pueden admirar 
en este Salón las mejores películas qu« 
se exhiben en Cuba. 
S a l ó n Norma 
Hoy, estreno de la cómica cinta titula-
da "Lea y una carta por exprés", esce-
nas originales en las que esta notable ar-
tista mantiene en continua hilaridad al pú-
blico, habiendo obtenido en esta magna 
creación un nuevo y caluroso éxito. 
A más, entre otras forman parte del pro-
grama "Agripina", "El falsario", "El eoo 
del pasado", "La sacrificada", etc. 
Mañana, estreno de la comedia de Eclair 
"Novios á pesar suyo". 
L a próxima sensación aerá: "Los dedos 
que ven...!" 
S a l ó n Turin 
Cada día adquiere más popularidad este 
salón de San Rafael núm. 1. 
L a empresa no descansa un momento en 
ofrecer novedades. 
Para esta noche anuncia el estreno da 
tres magníficas películas de gran arte y 
cuyo argumento es Interesantísimo. 
También se exhibirán las películas qu« 
más éxitos han obtenido últimamente. 
E l que desee admirar dieciocho magnífi-
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D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EIISTENGIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G H A M E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I Ñ T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
9 £ i ? p o , € s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 S 3 0 
> O l A . M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á todas las 
p e r s o n a s que de l i n t e r i o r d é l a I s l a nos l a s p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b ien lo q u e d e s e a n , á í i n de 
p o d e r s e r v i r l a s con a c i e r t o . 
¿ V c L S E E M B A R C A ? 
¿ Q u i e r e V d . t e n e r s i e m p r e 
: : l e c h e f r e s c a á b o r d o ? : : 
L l e v e u n a s c u a n t a s la tas de l e c h e 
: : n a t u r a l a l e m a n a m a r c a : : : 
P A N T E R A 
que es l a m e j o r . No t iene a z ú c a r , 
ni ingred ientes y es e s t e r i l i z a d a y 
h o m o g e n i z a d a c i e n t í f i c a m e n t e - -
P r e g ú n t e l e á s u m é d i c o 
y p í d a l a en todos los es-
t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
Unicos Importadores: B0NIN6 y Cia., Obrapia 16 
U L T I M O M O D E L O 
f . c m l i l ' f í e i t e s 
O B I S P O 3 2 
C 1223 alt. 26-21 Ab 
MOLINO R O J O 
Sigue triunfando en la escena de este co-
liseo la simpatiquísima y notable artista 
Pepita Carbonell, la gentil catalanclta, que 
en su género no conoce rival y que triunfa 
por su indiscutible arte y gracia. 
Las obras que se pondrán en escena son: 
en primera tanda' Soto en aeroplano"; en 
segunda, "1A linterna mágica", y en ter-
cera, "Soto en Venecia", tres obras que 
siempre dan llenos. 
También trabajan en los intermedios, log 
notabilísimos excéntricos americanos, los 
cuales presentarán nuevos números. 
Lo dicho: esta noche no se cabrá en el 
"Molino. 
a u h a í v T b r a 
Esta noche en la primera tanda, se en-
trena la zarzuela "Aleluya en el colegio", 
obra en la cual toman parte principal la 
simpática y aplaudida primera tiple L y -
dla Otero, la estrella de la compañía, y 
el popular Mariano Fernández. 
L a segunda tanda se cubre con "El bo-
bo...", zarzuela de los conocidos autores 
hermanos Ankermann. 
En los intermedios, trabajarán el sin 
rival duetto español Otero-Miguelete. y 
cantarán boleros y canciones del país Sin-
do-Garay. 
Cuesta la luneta con entrada, por tan-
da, veinte centavos, y la tertulia, diez. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
L»EL D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
En esta Cl ín ica se cura eu 2 0 d ías 
1371 My-1 
A b a n i c o M I S T E R I O 
Es el de moda. E l más elegante. El más 
poético. En 12 modelos distintos, cada uno, 
con el emblema, flor y signo de cada mes. 
Lo usan las más elegantes damas. E s 
fuerte y de cierre perfecto.—Pídase en to-
das las sederías al por mayor. 
A M A D O P A Z Y C i a . 
A G U A C A T E 112 y 1 1 * 
C1538 9-20 
A B O M 
E d . P L f t M T E : . 
B L A N Q U E A 
& : y C D N 5 E R M A E L C U T I S . 
e 1525 alt 4-18 C 1284 alt 13-1 
Facilitamos á las damas que lo soliciten nuestro catálo-
go ilustrado de ropa blanca. Contiene un espléndido sur-
tido de todas las novedades para este verano. 
Acabamos de recibir una selecta colección de waran-
dol, de hilo puro, color entero, que vendemos á 50 cen-
tavos vara. 
LA H A B A N A , Tejidos, Sedería y Confecciones.-Obispo y Aguacate 
c 155i 
s i m i\\\m 
nVEPOTBNOiA.— PEaDUTAS S B M t 
NALB6. — S S T E I U U D AD. — VS-
SBRSO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
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